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El presente estudio tiene como objetivo analizar la incidencia de las prácticas 
de RSE desarrolladas por las Pymes de la ciudad de Popayán sobre la problemática 
del desempleo que actualmente ocurre en la región.      
 
Para cumplir con este propósito, inicialmente se efectuó una caracterización 
del desempleo, analizando las tasas y comparándolas con las cifras nacionales, 
igualmente, se estudió su evolución histórica y sus principales causas.      
 
Posteriormente, se definieron las prácticas fundamentales de RSE realizadas 
por las Pymes, en donde, inicialmente se realizó una caracterización de las personas 
que diligencian los instrumentos para la recolección de la información, para analizar 
la confiabilidad de los datos suministrados, así mismo, se efectuó una caracterización 
de las pymes objeto de estudio, y se identificaron las prácticas de responsabilidad 
social realizadas por estas organizaciones en el contexto local.      
 
Para la evaluación de las prácticas de RSE se utilizaron los Indicadores Ethos, 
que permitieron valorar las acciones realizadas por estas empresas en cuanto a las 
siguientes dimensiones: 1.- Valores, transparencia y gobernabilidad, 2.- Público 
interno, 3.- Medio ambiente, 4.- Proveedores, 5.- Consumidores y clientes, 6.- 
Comunidad, 7.- Gobierno y Sociedad.  
 
Seguidamente, se identificaron las prácticas de responsabilidad social 
desarrolladas por las Pymes que contribuyen a la disminución del desempleo, en 
donde, se efectúo un análisis descriptivo de este tipo de acciones.  
 
Finalmente, se determinaron las estrategias principales que deben realizar las 
pymes para la mitigación del desempleo, para lo cual, se utilizaron las principales 
matrices de planeación estratégica como son la Evaluación de Factores Internos 






1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
1.1 Descripción del problema  
 
La alta competencia en el contexto nacional e internacional requiere que las 
empresas incorporen en sus sistemas y estrategias de gestión prácticas de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que le permitirán desarrollarse, 
mantenerse y proyectarse en los diferentes mercados.  
En consecuencia, las grandes, pequeñas y medianas empresas se han visto en 
la necesidad de realizar prácticas de RSE con el propósito no solo de ser más 
productivas sino competitivas a través del reconocimiento de ser una empresa 
socialmente responsable.  
A nivel nacional, las acciones de RSE son desarrolladas generalmente por las 
grandes compañías y grupos empresariales, que incluso las han integrado a su 
estrategia de negocios, un ejemplo es Ecopetrol, organización que se encuentra dentro 
del Índice de Sostenibilidad del Dow Jones, que permite reconocer a esta firma como 
“socialmente responsable”, igualmente, esta compañía se destaca por su gestión 
ambiental, especializándose en la producción de “barriles limpios”. Así mismo, 
pueden destacarse empresas como  Grupo Éxito, Grupo Nutresa, Alpina, Bavaria, 
Grupo EPM, entre otras.  
A su vez, algunas Pymes en el país realizan prácticas de responsabilidad 
social, las cuales, generalmente no se encuentran integradas a la gestión 
administrativa de las empresas, razón por la cual su impacto es limitado. De acuerdo 
a Vives (2014, p. 24) “en Colombia solamente el 13,7% de estas empresas efectúan 
actividades de RSE, no obstante, la mayoría de ellas las realizan de manera aislada, 
principalmente en forma de donaciones y acciones filantrópicas”.  
A nivel regional, al igual que ocurre en el contexto nacional, la realización de 
prácticas de RSE coordinadas con la gestión de las organizaciones se efectúa por 




Cauca, Industria Licorera del Cauca, Incauca, entre otras; en donde, las Pymes 
generalmente desarrollan actividades como donaciones y obras sociales, que buscan 
principalmente el beneficio económico a través de la disminución en el pago de 
impuestos y posicionamiento de la marca.  
Para que las prácticas de RSE sean efectivas y contribuyan a la disminución 
de las diferentes problemáticas relacionadas con el medio ambiente, la comunidad y 
el recurso humano deben estar coordinadas con la gestión estratégica de las empresas, 
de lo contrario su impacto y alcance es limitado. Esta ha sido una de las deficiencias 
importantes de las Pymes de la ciudad, que aunque realizan este tipo de prácticas no 
las incorporan de forma eficiente a su estrategia de negocios.  
Pueden identificarse entonces las siguientes problemáticas relacionadas con la 
RSE en las Pymes de la ciudad, la primera, es que en su gran mayoría no se 
desarrollan este tipo de prácticas; la segunda, es que las prácticas desarrolladas no 
contribuyen de forma eficiente a la disminución de las problemáticas sociales como el 
desempleo, y la tercera, es que no incorporan estas prácticas al modelo de negocios.  
Se trata entonces por medio del presente estudio, de establecer qué Pymes 
están realizando acciones de responsabilidad social, con el objetivo de determinar la 
frecuencia de este tipo de prácticas, igualmente, precisar cuáles de éstas contribuyen a 
la disminución del desempleo y proponer acciones estratégicas que permitan la 
incorporación de las mismas a la gestión administrativa de las Pymes de la ciudad de 
Popayán.  
 
1.2 Planteamiento del problema  
 
¿Qué prácticas de Responsabilidad Social Empresarial desarrolladas por las 








2 OBJETIVOS  
 
2.1 General  
 
Identificar la incidencia de las prácticas de Responsabilidad Social 
Empresarial de las Pymes de la ciudad de Popayán respecto a la problemática del 
desempleo.  
 
2.2 Específicos  
 
1.- Caracterizar el problema del desempleo en la ciudad de Popayán.   
2.- Determinar las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
realizadas por las pymes de la región.  
3.- Evaluar las prácticas de Responsabilidad social desarrolladas por las 
Pymes a través de los Indicadores Ethos.  
4.- Establecer si las prácticas de Responsabilidad Social han contribuido a la 
disminución del desempleo.  
5.- Definir las estrategias que deben adoptar las pymes para contribuir a la 






3. JUSTIFICACIÓN  
 
Actualmente la RSE es un tema de vital importancia para las empresas, no 
solamente para ser más productivas a través de la gestión eficiente del recurso 
humano sino también para ser más competitivas por medio de una adecuada gestión 
social y ambiental. En este contexto, las empresas deben incorporar a su estrategia de 
negocios las prácticas de responsabilidad social, con las cuales no solamente efectuar 
acciones que contribuyan al bienestar de sus trabajadores, de la comunidad y del 
medio ambiente sino también brindar información para que los diferentes grupos de 
interés puedan evaluar su desempeño.  
Dentro de las prácticas de RSE se encuentra la gestión social, relacionada 
entre otras cosas con la generación de nuevos puestos de trabajo, es decir, que una de 
las formas que tienen las compañías de retribuir a la sociedad por la utilización de sus 
recursos productivos es a través de la disminución del desempleo, incluso, podría 
evaluarse la gestión social de las compañías a través de esta variable.  
Es fundamental que las prácticas de RSE contribuyan a la disminución de las 
diferentes problemáticas sociales, como el deterioro medio ambiental, el agotamiento 
de los recursos naturales, falta de servicios públicos en sectores vulnerables, el 
desempleo, entre otros. En el caso de las Pymes, uno de los aspectos relevantes de la 
realización de actividades de responsabilidad social es la generación de empleo, como 
manifiesta Vives (2014, p. 21) “las Pymes tiene un papel fundamental de carácter 
social, considerando su aporte a la disminución del desempleo en los diferentes 
países”.  
Es esencial entonces el papel que tienen las Pymes en la conservación y 
generación de puestos de trabajo, sobre todo de las poblaciones semi calificadas y no 
calificadas, que no tienen oportunidad en las grandes empresas, por lo tanto, es 
importante analizar y cuantificar el aporte de estas organizaciones a la mitigación de 




social respecto a la generación de empleo, lo cual, se logrará a través de la realización 
del presente estudio.  
En la ciudad de Popayán, una de las problemáticas sociales principales es el 
desempleo. Según el Dane, “en el 2014 este alcanzó el 13,5%, valor porcentual que 
fue superior en 2,8% a la tasa nacional, siendo una de las más altas del país”.  
Dentro de las causas principales se encuentran: “el conflicto armado, poca inversión 
privada por causa de la inseguridad, baja asociatividad entre las empresas, 
problemas en la comercialización de productos agrícolas, y baja competitividad de 
las empresas” Ordoñez (2014, p. 9).  
Con el propósito de mitigar esta situación y contribuir a la generación de 
empleo se han implementado diferentes estrategias por parte de la Gobernación del 
Cauca y la Alcaldía de Popayán dirigidas a apoyar la comercialización y al sistema 
agropecuario, incrementar la seguridad y volver competitivo a los diferentes sectores 
de la economía regional, del mismo modo, se han realizado programas de 
formalización de empleo y estrategias para la promoción de los atributos de la región 
como la “Marca Cauca” desarrolladas por la Cámara de Comercio, no obstante,  estas 
acciones no han dado los resultados deseados puesto que el nivel de desempleo 
todavía es alto.  
Es importante determinar entonces si las Pymes de la región están realizando 
prácticas de RSE y evaluar si éstas están contribuyendo a la disminución de esta 
problemática, con el propósito de definir si esta situación se presenta por la 
ineficiencia de la Administración pública o por que las empresas no están 
desarrollando actividades que contribuyan a la disminución de los diferentes flagelos 
















4.1.1 Antecedentes de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)  
 
Los antecedentes de la RSE pueden encontrarse en el siglo XIX dentro del 
marco del Cooperativismo y la Asociatividad, a través de las cuales se trataba de 
armonizar la eficiencia económica de las empresas y el apoyo a la comunidad, 
actualmente los exponentes de esta concepción son las organizaciones de Economía 
Social.  
De acuerdo a Rojas (2012, p. 2) “la concepción moderna de la RSE se 
desarrolla en el siglo XX y se fortalece en los años 50’s y 60’s con la idea que si las 
empresas usan recursos que posee una sociedad, el solo hecho de su uso genera un 
deber ético y por consiguiente de alguna manera este uso se devolverá a la sociedad 
a través de beneficios”. De acuerdo a este planteamiento, las empresas deben no 
solamente generar trabajo y riqueza sino también velar por el bienestar de la 
comunidad.  
Uno de los pioneros importantes en materia de RSE es R. Bowen, que en los 
años 50’s propuso que las empresas deben tener en cuenta las consecuencias sociales 
de sus decisiones, en este sentido, se trata de incorporar este concepto a la gestión de 
las compañías, las cuales no solamente deben tener como propósito maximizar sus 
beneficios, sino generar un impacto positivo en la sociedad.  
Varias circunstancias a nivel global contribuyeron a afianzar este concepto, 
“en Estados Unidos a finales de los años 50 y principios de los 60 la Guerra de 
Vietnam contribuyó a consolidar la RSE” (Sanín, 2008, p. 28). Así, la mayoría de 
ciudadanos comenzaron a comprar a empresas que desarrollaban ciertas prácticas 




En los años 70’s y 80’s el desarrollo de la ética empresarial permite el 
afianzamiento de la RSE, cuando los pequeños negocios se empezaron a transformar 
en empresas y surge la necesidad de un cambio en la toma de decisiones estratégicas 
de la organización, así como de estructurar una imagen empresarial positiva hacia el 
público.  
En este sentido, Lizcano (2003), citado por Sanín (2008, p. 29) plantea que “la 
responsabilidad social corporativa asume el principio conforme al cual, las 
organizaciones tienen en las personas su origen y fin esenciales, los cuales se 
organizan o disponen en diferentes grupos de interés, con peculiaridades y distintos 
tipos de relación”.  
De acuerdo a lo anterior, puede decirse que el interés por la RSE no es 
reciente, es un concepto que ha evolucionado a través del tiempo, en los años 50’s a 
nivel teórico, en los años 60 ‘s y 70’s se produjo un desarrollo conceptual importante, 
en los años 80’s se desarrolla paralelamente con la ética empresarial y se estructura la 
Teoría de los Stakeholders hasta la actualidad, en donde, además del enfoque en las 
personas y la calidad de los productos, se reclama una gestión responsable respecto al 
medio ambiente, la sociedad y a los diversos grupos de interés.  
 
4.1.2 Antecedentes de la Investigación  
 
La RSE generalmente está ligada a las grandes empresas, no obstante, las 
Pymes también desarrollan actividades al respecto, sobre todo en Europa. De acuerdo 
a CRANA (2013, p. 2) “la aplicación en las Pymes de la RSE es más natural, dada 
su mayor relación con el entorno y su proximidad a los clientes. De hecho, las Pymes 
vienen aplicando prácticas de responsabilidad social de forma habitual y ligada a su 
quehacer diario, por lo tanto, sin la implicación de las Pymes, la RSE no puede tener 
un impacto real en la sociedad”.  
La RSE en las Pymes requiere de una visión diferente a la que se utiliza en las 
grandes empresas, así, este tipo de organizaciones están sujetas a ciertas 




vez las actividades que puedan desarrollar en lo que se refiere a la responsabilidad 
social. Las características propias de las Pymes son entre otras “baja intensidad de 
capital, presencia de propietarios / socios / familiares como mano de obra, 
estructura burocrática mínima, poder centralizado, dificultades para el acceso a 
financiación y subordinación a grandes empresas” Vives (2014, p. 21).  
En materia de RSE las Pymes son importantes por las siguientes razones:  
“1.- Cumplen un papel de carácter social, porque son generadoras de empleo 
y amortiguadoras del problema del desempleo, son un instrumento de cohesión y 
estabilidad social al dar oportunidades de trabajo (bien sea formal o informal) a 
colectivos semi o escasamente cualificados.  
2.- La gestión de la mayor parte de estas empresas es efectuada por el 
propietario que a la vez es el gerente, característica que hace que puedan 
desarrollarse más fácilmente actividades de RSE.  
3.- Las Pymes persiguen una rentabilidad satisfactoria que les garantice su 
viabilidad al tiempo que se les permite dedicar parte de sus esfuerzos a otros 
objetivos ligados a razones altruistas, sociales o morales.  
4.- La mayoría de Pymes operan en mercados locales, aspecto que les permite 
operar con mayor libertad en sus decisiones de responsabilidad social al no estar 
expuestas a las críticas de los medios y la sociedad civil.  
5.- Las relaciones humanas en las Pymes son uno de los componentes claves y 
distintivos, estimando las relaciones que se establecen entre los propietarios – 
gerentes, sus empleados y otros stakeholders relevantes como proveedores, clientes, 
competidores, entre otros.” Vives (2014, p. 21-22)   
En Latinoamérica, la mayoría de Pymes efectúan prácticas de RSE, en tanto 
que, un pequeño porcentaje de estas empresas no las realizan, lo que demuestra su 
importancia en el desarrollo de actividades de responsabilidad social, sobre todo en lo 
que se relaciona con la generación de empleos. Al respecto, Vives (2014, p. 24) 
señala que “en Latinoamérica un 14,5% de las Pymes cuentan con un grado alto de 




47,9% manifiestan un grado sintético bajo. Mientras, solamente un 3,5% de las 
Pymes no desarrollan ningún tipo de actividad en este campo”.  
En Colombia, las Pymes desarrollan prácticas de RSE, no obstante, distan de 
ser empresas socialmente responsables, teniendo en cuenta que a pesar de realizar 
actividades de responsabilidad social, en su gran mayoría no las integran a su 
estrategia de negocio, o se enfocan en la gestión de su recurso humano, y dejan de 
lado las dimensiones social y medio ambiental. En el país, “el 13,7% realizan 
actividades de RSE en un nivel alto y el 30,2% en un grado medio, en donde 
generalmente, su principal impacto es la generación de empleo” Vives (2014, p. 27). 
La responsabilidad social de las Pymes en Colombia se ha enfocado 
especialmente en: “Reducir el consumo de agua y energía, investigar la calidad de 
servicios y productos, respeto por el pago a proveedores, programas especiales para 
los empleados, y en menor grado capacitación ambiental y separación y 
aprovechamiento de los residuos” Dinero (2012, p. 1).  
Considerando la importancia que tienen las Pymes para el desarrollo 
socioeconómico y ambiental a través de las prácticas de RSE, se han desarrollado 
gran cantidad de estudios a nivel nacional al respecto, en diferentes sectores como el 
de las manufacturas, el hotelero, textil, entre otros. Striedinger (2014) elaboró una 
investigación denominada “Responsabilidad social para las Pymes – Sector Calzado 
bajo la norma ISO 26000”, a través de este estudio se pudo establecer que en 
Colombia las grandes empresas son las que efectúan este tipo de prácticas, en tanto 
que, las Pymes, a pesar de estar desarrollando actividades de responsabilidad social, 
todavía presentan falencias en lo que respecta a lo social y ambiental, igualmente, que 
si estas empresas adoptan la RSE y la integran a su modelo de negocios podrían tener 
ventajas como mejoramiento del clima laboral, lealtad de los clientes, incremento del 
bienestar de la comunidad en donde operan, mayor nivel competitivo, entre otros.  
Así mismo, el estudio realizado por Cardona (2010) titulado “La 
Responsabilidad Social Empresarial desde la perspectiva de los Gerentes de los 
hoteles Pymes de la ciudad de Cartagena”, los resultados fundamentales muestran 




ayudas sociales, igualmente que estas empresas no cuentan con un programa de 
sentido social, por lo cual, el alcance de estas prácticas es limitado, en igual sentido, 
la responsabilidad social no está integrada a la gestión administrativa. La filantropía, 
como una práctica aislada no hace que las empresas sean socialmente responsables, 
en donde, se requiere que lo filantrópico se incorpore con los planteamientos 
operativos de la empresa, propiciando de esta forma la sinergia de los grupos de 
interés y a su vez permitirá la estructuración de mecanismos para evaluar este tipo de 
prácticas.  
Ortíz y Romero (2011) elaboraron el estudio “La RSE contribuye en la 
competitividad de las Pymes en el sector de la construcción”, en donde, se estableció 
que las actividades relacionadas con la gestión del recurso humano contribuyen a que 
las organizaciones sean más productivas y por lo tanto mejoren su posición 
competitiva y financiera, igualmente, que es fundamental la realización de productos 
sostenibles que mejoren la calidad de la vida de las personas, para lo cual es esencial 
la preservación del medio ambiente.  
Finalmente, puede mencionarse el estudio “La responsabilidad social en las 
pymes colombianas” realizado por Benítez (2012), en el que se plantea que las 
empresas, en este caso, las Pymes deben basar sus decisiones en el compromiso 
social para ser socialmente responsables, para lo cual este tipo de organizaciones 
deben incorporarse en el plano de la RSE, a través del cumplimiento de los 
compromisos con la comunidad, al interior de la empresa y con el medio ambiente. 
Para lograr este propósito las Pymes deben disponer de una inversión y un área 
dedicada especialmente a su gestión e implementación.  
 
4.2 Bases Teóricas  
 
4.2.1 Responsabilidad Social Empresarial (RSE): Conceptualización y aspectos 
generales  
Se han estructurado gran cantidad de conceptualizaciones acerca de la RSE, 




“económico, social y medio ambiental”. Según Sanín (2008, p. 31), el concepto de 
RSE “se corresponde con una visión integral de la sociedad y del desarrollo que 
entiende que el crecimiento económico y la productividad, están asociados con las 
mejoras en la calidad de vida de la gente y la vigencia de instituciones políticas 
democráticas garantes de las libertades y los derechos de las personas”. Así, la RSE 
implica un profundo compromiso de todos los actores sociales, tanto económicos 
como del resto de la sociedad para generar bienestar, en donde, es fundamental la 
participación de estos actores en la solución de los problemas socioeconómicos y 
ambientales.  
Igualmente, puede tenerse en cuenta la definición de Argandoña (2012, p. 1), 
que es la utilizada por la ISO 26000, en la que conceptualiza este término como “la 
responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y 
actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, mediante un 
comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible, 
incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad, tome en consideración las 
expectativas de las partes interesadas, cumpla con la legislación aplicable y sea 
coherente con la normativa internacional de comportamiento, y esté integrada en 
toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones”.  
La Comisión Europea propone también una definición de RSE, en la cual se 
define el término como: “la responsabilidad de las empresas por sus impactos sobre 
la sociedad”, en ese sentido, la RSE es un compromiso que adquieren las compañías 
de generar un beneficio y de buscar estrategias que le permitan compensar el impacto 
de su actividad. 
De acuerdo a D’ Onofrio (2006, p. 33), el aspecto principal de la RSE es el de 
“prestar atención a las expectativas que, sobre el comportamiento de las empresas, 
tienen los diferentes grupos de interés (stakeholders: empleados, socios, clientes, 
comunidades locales, medio ambiente, accionistas, proveedores, etc.)”. Se plantea 
entonces que uno de los propósitos fundamentales de la responsabilidad social es el 




actividad económica y el impacto que esta genera en el medio ambiente y en la 
sociedad.  
La RSE se considera también como una forma de gestión a través de la cual 
cumplir con los compromisos que la organización tiene con la sociedad y la manera 
como se informa a los stakeholders. De este modo, la responsabilidad social insta 
para que las organizaciones tengan una participación más activa en la comunidad.  
Dada la importancia que tiene este concepto, las compañías tratan de 
introducirlo a su “estrategia corporativa” a través de la consideración de aspectos 
sociales y ambientales que permitan mejorar su posición competitiva. El logro de 
altos índices de sostenibilidad se ve reflejado en una mayor valoración por parte de 
los inversionistas y por ende en la consecución de mayores beneficios económicos.  
Para incorporar la RSE, las empresas deben inicialmente determinar su 
responsabilidad con relación a los diferentes grupos de interés y manifestar sus 
propósitos y valores respecto a la sociedad, el ambiente y los recursos naturales en un 
Código de conducta que debe integrarse a las políticas de la empresa y a la estrategia 
de negocios, lo que obliga a tener en cuenta los factores sociales y ambientales en 
todas las actividades que desarrolle la organización.  
Hoy en día, la RSE hace que los negocios sean partícipes y responsables en la 
definición del tipo de sociedad, lo que implica que las corporaciones deben ser líderes 
en la solución de las problemáticas sociales. En este contexto, lo positivo o negativo 
que efectúan los negocios, es conocido a nivel mundial, así las empresas deben ser 
transparentes respecto a sus prácticas corporativas y sobre todo ser organizaciones 
socialmente responsables, considerando que la RSE ya no es un lujo sino un requisito 
fundamental.  
De acuerdo a Cedis (2013), una empresa socialmente responsable es aquella 
“cuyos productos y servicios contribuyen al bienestar de la sociedad, su 
comportamiento va más allá del estricto cumplimiento de la normativa vigente y las 
prácticas de libre mercado, sus directivos tienen un comportamiento ético, sus 
actividades son respetuosas con el medio ambiente, su desarrollo contempla el apoyo 




igualmente, los valores que propugna la RSE están relacionados esencialmente con 
“el medio ambiente, el lugar de trabajo, los derechos humanos, la inversión social 
comunitaria, el mercado, los valores y la ética” (p. 4).  
No obstante, la importancia que tiene la RSE para las empresas en los 
diferentes mercados, actualmente se considera como “un criterio reglamentario no 
obligatorio” Mendoza (2013, p. 7), es decir, que no es de estricto cumplimiento desde 
la perspectiva legal, razón por la cual gran parte de empresas no la tienen en cuenta o 
efectúan actividades sociales sin ser organizaciones socialmente responsables.  
Al estudiar los fundamentos legales de la RSE en Colombia, se puede 
establecer que está encuentra su razón en el Derecho Internacional, especialmente en 
el Libro Verde de Responsabilidad Social de la Unión Europea de 2001 y en gran 
cantidad de normas internacionales que permiten a las empresas contar con un marco 
de referencia. En el país, la RSE se considera un “Plus” para las organizaciones, que 
no están obligadas a adoptar este tipo de prácticas.  Últimamente, se aprobó la Norma 
ISO 26000, cuya aplicación es de carácter voluntario, pero no exime a las empresas 
de cumplir con las disposiciones legales aplicables. 
Actualmente, la RSE se consolida en los siguientes aspectos:  
 “Toda empresa tiene una responsabilidad indelegable.  
 Alinea los procesos productivos y comerciales con un fin social. 
 Promueve el desarrollo humano sostenible.  
 Protege los derechos humanos.  
 Se fundamenta en la congruencia que incluye la coherencia con los 
principios y valores, consistencia con las prácticas empresariales y congruencia 
en la toma de decisiones” (Sanín, 2008, p. 31).  
Igualmente, es importante anotar que las empresas pueden realizar acciones de 
RSE desde diferentes áreas de trabajo como gobierno corporativo, medio ambiente y 
derechos humanos, a las cuales, podría sumarse la creación de empleo, considerando 
que esta es una de las problemáticas que más afecta a la sociedad moderna, para lo 
cual, pueden desarrollar diversos tipos de estrategias como programas para fomentar 




4.2.2 Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Colombia  
 
Una de las primeras manifestaciones de RSE en Colombia son las Reformas 
de 1936 a través de las cuales se adquiere un compromiso social con los trabajadores 
y la comunidad a través de la generación de políticas para restablecer la economía.  
En los años 60’s se crean las primeras Fundaciones en el país, entre las que 
pueden mencionarse “Fundación Carvajal (1962) y la Fundación Corona en 
Medellín (1963)” (Vergara, 2009, p. 95), igualmente, se inicia un debate en el país en 
torno a la RSE.  
Posteriormente, por iniciativa de los empresarios se aplica el Balance Social, 
las primeras empresas que utilizaron esta herramienta fueron “Fabricato y Enka de 
Colombia, posteriormente la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) promueve 
el primer modelo de balance social en 1978 para la industria colombiana basado en 
la legislación de Francia” (Maldonado, 2012: 24). Este modelo abordó el estudio de 
la incidencia de la empresa en el talento humano empleando variables estático 
cuantitativas (edad y antigüedad); estático cualitativas (calidad del personal, nivel de 
formación); dinámico cuantitativas (ingresos y egresos) y dinámico cualitativas 
(clima laboral y accidentes de trabajo).  
En 1986 se realiza un avance importante respecto al balance social, en donde, 
se propone el estudio de índices que permitan analizar la incidencia de la empresa en 
su contexto interno y externo, se elabora entonces el “manual de balance social para 
Colombia que fue desarrollado por un grupo interdisciplinario con la colaboración 
del Centro Colombiano de Relaciones Públicas (CECORP), bajo la coordinación de 
la ANDI, con la participación de la Cámara Junior de Colombia y la asesoría de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Enka de Colombia” (Maldonado, 
2012: 25). Sin embargo, se produjeron controversias en cuanto al diseño e 
interpretación de cada uno de los indicadores.  
La utilización de esta herramienta permitió establecer la relación entre la 
inversión social y la rentabilidad económica, de acuerdo a un estudio de la Revista 




acuerdo a los criterios especificados relacionados en su mayoría con su 
responsabilidad social, resultaron ser las de mayor rentabilidad económica” 
(Maldonado, 2012: 26).  
En el 2004, el país se adhiere al Pacto Global, a través del cual se promueve 
el diálogo social para la constitución de una ciudadanía corporativa global que 
posibilite conciliar los intereses de las empresas con las demandas y valores de la 
sociedad. El auge que ha tenido este Pacto en Colombia lo demuestra la encuesta 
sobre Mejores Prácticas Corporativas (MPC) desarrollada por la Superintendencia 
Financiera en el 2008, en donde, se evidencia las buenas prácticas de RSE realizadas 
por las empresas inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia. Igualmente, este Pacto 
produjo la adhesión de algunas organizaciones, principalmente las grandes entidades 
nacionales y otras corporaciones que funcionan en el país interesadas por la 
sostenibilidad del planeta. 
No obstante los avances, sobre todo en materia de Balance Social, se presenta 
en Colombia un desconocimiento generalizado de la RSE, sobre todo a nivel de 
Pymes. De acuerdo al BID (2007, p. 47) “en el país aproximadamente la mitad de las 
empresas tienen Códigos de conducta ética y de RSE, pero estos en su mayoría 
pertenecen a las empresas grandes y escasean a nivel en las Pymes”. Las 
manifestaciones de RSE se dan generalmente a través de patrocinios y donaciones y 
no como parte integral de la estrategia de negocio de las compañías. Al respecto, 
Toca & Carrillo (2013, p. 4), autores de la obra “Responsabilidad Social, análisis 
desde diversos enfoques”, aseguran que “el concepto está mal interpretado en el país 
y que realmente no existen compañías socialmente responsables, sobre todo en lo que 
se refiere al desarrollo sostenible”.  
Con respecto al medio ambiente dentro de la RSE, se puede observar una 
legislación ambiental importante, no obstante, las empresas no la cumplen. “En 
Colombia, la vigilancia y control en el cumplimiento de las normas ambientales y de 
RSE es difícil, contribuyendo a un deterioro progresivo del medio ambiente así como 




En el país la RSE parece estar en la agenda de las empresas, sobre todo las 
grandes corporaciones, no obstante, no se conoce bien el concepto y cómo hacer que 
la compañía sea socialmente responsable. Al respecto, Vergara (2009, p. 95) anota 
que “las organizaciones en Colombia no tienen pleno conocimiento de lo que es 
Responsabilidad Social y es por esto que en las empresas de hoy se ven prácticas de 
responsabilidad social que no hacen de la organización una entidad socialmente 
responsable”.  
 
4.2.3 Marco legal de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)  
 
a.- Norma ISO 26000  
En el 2004, un grupo de trabajo del ISO, elaboró una norma internacional, 
cuyo propósito era elaborar un documento guía para la adopción de las prácticas de 
responsabilidad social respetando las diferencias culturales, sociales, ambientales y 
legales respecto al desarrollo económico, igualmente se establecieron los diferentes 
grupos de interés (Industria, gobierno, trabajadores, consumidores, organizaciones no 
gubernamentales, entre otros). Esta normativa fue denominada ISO 26000, la cual se 
publicó en Octubre de 2008.  
La norma ISO 26000, tiene en cuenta factores que están directamente 
relacionados con la RSE, permitiendo a las organizaciones la implementación de 
mejoras en aspectos estructurales a nivel de responsabilidad social, apoyando las 
organizaciones con los compromisos adquiridos con máxima transparencia.  
 
b.- GTC 180 de Responsabilidad Social  
El proceso de normalización de responsabilidad social en Colombia, inició 
con esta guía, la cual, fue propuesta por la Caja de Compensación Familiar de 
Antioquia (Comfama) en el 2002. Estos lineamientos pueden ser adoptados por 
cualquier organización, su adopción es de carácter voluntario, y no exime del 





c.- Constitución Política de Colombia.  
Los Arts. 53,54, 55, 56 y 57 definen las relaciones con los trabajadores bajo el 
amparo del Estatuto del Trabajo, en concordancia con lo estipulado en la ISO 26000.  
El Art. 58 de la Constitución, define el alcance de la propiedad privada y de 
sus derechos cuando se constituya en un bien de utilidad de interés social, lo cual 
implica obligaciones, de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 26000.  
A su vez, el Art. 333 contiene varias premisas de las contenidas en la ISO 
26000 como la libertad de la actividad económica y la iniciativa privada dentro de los 
límites del bien común.  
Respecto al medio ambiente, los Arts. 79 y 80 definen lineamientos para la 
protección y conservación de los recursos naturales.  
El Art. 83, de acuerdo a la normativa ISO 26000, define la presunción de 
buena fe en las actuaciones de las autoridades públicas ofreciendo pautas y 
mecanismos para su desarrollo.  
d.- Proyecto Ley 153 de 2006.- Por el cual se reglamenta la Responsabilidad 
Social de las empresas, y se dictan otras disposiciones. Las normas contenidas en esta 
ley deberán interpretarse teniendo en cuenta su impacto social, y sin gravar, el giro 
económico de las empresas en sus actividades. Las empresas deberán tener en cuenta 
en el giro de sus negocios una valoración del impacto ambiental, social, económico y 
financiero en cada una de sus actividades. 
e.- Proyecto Ley 031 de 2007.- Por el cual se definen normas sobre la 
Responsabilidad Social y medioambiental de las empresas y se dictan otras 
disposiciones. El objeto de la presente ley es la promoción de comportamientos 
voluntarios, socialmente responsables, por parte de las organizaciones aquí 
comprendidas, a partir del diseño, desarrollo y puesta en servicio de políticas, planes, 
programas, proyectos y operaciones, de tal manera que tiendan al logro de objetivos 
sociales y ambientales responsables basados en la prevención y la reparación de los 
daños ambientales. 
f.- Proyecto Ley 058 de 2009.- Por el cual se definen normas sobre la 




disposiciones. El objeto de la presente ley es la promoción de comportamientos 
voluntarios, socialmente responsables, por parte de las organizaciones aquí 
comprendidas, a partir del diseño, desarrollo y puesta en servicio de políticas, planes, 
programas, proyectos y operaciones, de tal manera que tiendan al logro de objetivos 
sociales, focalizando en aspectos como la protección de la niñez, la erradicación del 
trabajo infantil, la erradicación de la pobreza, el respeto de los derechos humanos y 
los comportamientos responsables ambientales basados en la prevención y la 
reparación de los daños ambientales. 
g.- Ley 070 de 2010.- Define instrumentos de carácter eminentemente 
voluntario para la promoción de un comportamiento empresarial socialmente 
responsable, el mismo proyecto circunscribe a la protección de la niñez y la 
prevención y reparación de los daños ambientales.  
 
4.2.4 Estándares Generales sobre RSE  
Existen una gran cantidad de estándares externos que cubren solamente 
algunos aspectos de la RSE, entre los que pueden anotarse:  
“1.- Iniciativa de Reporte Global (GRI).- Estándar internacional para uso 
voluntario por parte de las organizaciones que deseen reportar sobre dimensiones 
económicas, medio ambientales y sociales de sus actividades, productos y servicios.  
2.- Principios Globales de Sullivan.- Es un Código de Conducta para los 
derechos humanos y la igualdad de oportunidades para compañías que operan en 
Sudáfrica, son reconocidos por haber sido uno de los esfuerzos más eficaces para 
acabar con la discriminación racial.  
3.- Social Accountability (SA 8000).- Estándar de monitoreo y verificación 
voluntario para fijar las condiciones laborales en las operaciones globales de 
manufactura.  
4.- Los principios de “The Caux Round Table” (CRT).- Promueve principios 
de liderazgo empresarial y la creencia de que los negocios tienen un rol crucial en la 
identificación y promoción de soluciones sustentables y equitativas a los temas claves 




5.- Pacto Global de Naciones Unidas.- Fue anunciado en el Foro Económico 
Mundial de Davos (Suiza), en enero de 1999, y formalmente fue lanzado en 
septiembre de 2000. Se sustenta en un conjunto de nueve principios que se aplican a 
las prácticas corporativas y a través de un apoyo complementario a iniciativas de 
políticas públicas.  
6.- ISO RSE.- Es un organismo internacional de normalización sin ánimo de 
lucro, creado en 1947. Está formado por organizaciones nacionales de 157 países. Sus 
normas responden a necesidades tanto del sector público como del sector privado.  
7.- Instituto Ethos. Es una organización líder en Brasil y una referencia global 
en RSE desde 2005. Ayuda a las empresas a entender el concepto de RSE y a 
incorporarlo progresivamente, implementando políticas éticas y responsables con los 
grupos de interés, contribuyendo al desarrollo social, económico y medio ambiental.” 










5. DISEÑO METODOLÓGICO  
 
5.1 Tipo de estudio  
 
De acuerdo al nivel de profundidad con el cual abordar el objeto de 
conocimiento, el estudio es exploratorio descriptivo. Exploratorio, porque se efectuó 
una investigación documental, que se desarrolló a través de libros sobre RSE, 
proyectos, investigaciones, artículos y monografías. 
Así mismo, es Exploratoria porque se realizó una investigación de campo, 
que se apoyó en informaciones provenientes de cuestionarios, a través de los cuales 
recoger la información general de las Pymes, y de sus prácticas de Responsabilidad 
social, igualmente para evaluar estas prácticas a través de los Indicadores Ethos. Se 
efectuaron también observaciones en las diferentes organizaciones que contribuyeron 
a obtener información que permitió dar respuesta al problema de investigación.  
La investigación es Descriptiva, considerando que se caracterizó y evaluó el 
objeto de estudio, en este caso, las prácticas de RSE que realizan las Pymes de la 
ciudad de Popayán para mitigar la problemática del desempleo.  
 
5.2 Diseño metodológico  
 
5.2.1 Fuentes de Información  
 
5.2.1.1 Primarias  
 
1. Ficha de información general de las Pymes.- La utilización de esta 
herramienta permitió registrar la información básica de las Pymes de la ciudad de 
Popayán como: nombre, número de empleados, años de operación, tipo de sociedad, 
objeto social, actividad económica, entre otros (Ver anexo A).  
2.- Cuestionario para definir el tipo de prácticas de Responsabilidad Social 




información para cumplir con el objetivo específico 2, por medio del cual no 
solamente se identificaron las prácticas que están desarrollando actualmente este tipo 
de organizaciones, sino también clasificar las prácticas, es decir, si son relativas al 
medio ambiente, económicas o sociales.  
3.- Cuestionario de evaluación de RSE (Indicadores Ethos). A través de este 
instrumento fue posible cumplir con los objetivos específicos 3 y 4, teniendo en 
cuenta que permite evaluar las prácticas de RSE efectuadas por las pymes de la 
región y definir qué prácticas han contribuido a la mitigación de las diferentes 
problemáticas sociales, especialmente el desempleo. Los Indicadores Ethos de 
Responsabilidad Social son una herramienta que ha ayudado a las empresas a evaluar 
sus prácticas sociales, a permitir que incorporen en su gestión los conceptos y sus 
compromisos con el desarrollo sostenible y a ser organizaciones socialmente 
responsables. (Ver anexo B). 
Los indicadores Ethos son un instrumento que permite calificar a las empresas 
en cuanto a la RSE que desarrollan. Éstos se organizan en los siguientes grupos de 
interés: Valores, Transparencia y gobierno, Público interno, Medio ambiente, 
Proveedores, Consumidores y clientes y Gobierno y sociedad.  
La calificación de cada indicador puede estar entre 1 y 4. El nivel 1 
corresponde al mínimo que concierne a una etapa básica de acciones, las cuales se 
encuentran en un grado reactivo de los requerimientos legales. El nivel 2 representa 
una etapa intermedia de acciones donde la organización presenta una postura 
defensiva, no obstante, gestiona cambios y avances en sus prácticas de RSE. El nivel 
3 equivale a un grado avanzado de acciones, donde la empresa va más allá de lo legal 
y la RSE es considerada como parte fundamental de la estrategia de negocios y por 
último, el nivel 4, es un grado de excelencia en las prácticas de RSE.  
4.- Matrices de Planeación Estratégica. En el presente estudio se utilizarán 
las principales matrices de planeación estratégica, en este caso la matriz de 
Evaluación de Factores Internos (EFI), Matriz de Evaluación de Factores Externos 
(EFE) y Matriz Dofa. La utilización de estas herramientas permitirá cumplir con el 




más relevantes que permitan a las Pymes desarrollar prácticas de RSE eficientes a 
través de la cuales contribuir a solucionar la problemática del desempleo.  
 
5.2.1.2 Secundarias  
 
1.- Información de la Cámara de Comercio del Cauca sobre Pymes 
registradas.  
2.- Datos socioeconómicos de la Alcaldía Municipal de Popayán y la 
Gobernación del Cauca.  
3.- Libros sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE).  
4.- Investigaciones, proyectos, monografías sobre RSE y Pymes de la ciudad 
de Popayán.  
5.- Información de las empresas sobre las prácticas de RSE que realizan.  
6.- Datos administrativos y financieros de las Pymes.  
 
5.2.2 Universo y muestra  
 
5.2.2.1 Universo de estudio  
 
El universo está representado por las Pymes de la ciudad de Popayán, de 
acuerdo a investigaciones desarrolladas en este tipo de organizaciones y a consultas 
efectuadas en el Registro Único Empresarial (RUE) de la Cámara de Comercio del 
Cauca, se determinó que existen alrededor de 303 Pymes en el casco urbano del 
municipio, las cuales representan el universo de estudio.  
 
5.2.2.2 Muestra  
 
Para definir la muestra, se emplea la fórmula para universos finitos, estimando 
que se conoce el tamaño total del universo, que en este caso es de 303 Pymes. Fischer 




Mercados” la fórmula para calcular el tamaño de la muestra en poblaciones finitas, la 









En donde:  
 
Z =  Margen de confiabilidad  90% (1,645) 
P =  Probabilidad de ocurrencia  0,50 
Q =  Probabilidad de no ocurrencia 0,50 
e =  Error de estimación    0,10 (10%) 
N =  Población (Universo)   303 establecimientos  
N –1 = Factor de corrección por finitud  302  
 
Reemplazando los valores se tienen los siguientes cálculos:  
 
n = (1,645)2 (0,50) (0,50) (303) 
       (0,10)2 (302) + (1,645)2 (0,50) (0,50) 
 
n = 204,9813938 
      3,02 + 0,67650625 
 
n = 204,9813938 
      3,69650625 
 
n = 55,45273833 = 56 encuestas  
 





5.2.2.3 Procedimiento de muestreo  
 
El procedimiento de muestreo que se empleará en el presente estudio será 
Probabilístico, en el que cada elemento del universo tendrá la oportunidad de ser 
seleccionado en la muestra y dentro de éste se optó por el Muestreo Aleatorio Simple 
(MAS). 
 
5.2.3 Descripción del desarrollo de la investigación  
1.- Efectuar un estudio para identificar las principales características que tiene 
el desempleo en la región, para lo cual, se tendrán en cuenta fuentes de información 
secundaria de diferentes entidades como el Dane, Alcaldía Municipal, Gobernación 
del Cauca, entre otras.  
2.- Aplicar un cuestionario para determinar las prácticas de RSE desarrolladas 
por las Pymes de la ciudad de Popayán, el cual servirá también para clasificar este 
tipo de prácticas, es decir, precisar si están relacionadas con el medio ambiente, lo 
económico o lo social.  
3.- Aplicar el instrumento Ethos para evaluar las prácticas de RSE de las 
empresas, a través del cual se estudiarán diferentes aspectos relacionados con la 
Responsabilidad Social como los valores, transparencia, gobernabilidad, público 
interno, medio ambiente, proveedores, consumidores y clientes, comunidad, gobierno 
y sociedad.  
4.- Tabular y analizar la información obtenida de los instrumentos de 
recolección de información, para lo cual, se utilizará el Programa Estadístico SPSS, 
versión 23, que servirá para obtener las diferentes frecuencias absolutas, relativas y 
los cruces de las variables.  
5.- Definir qué prácticas de RSE desarrolladas por las empresas contribuyen a 
la disminución del desempleo. El propósito es identificar y caracterizar las prácticas 
que desarrollan las empresas que coadyuvan a mitigar la problemática del desempleo 




6.- Realizar un planeamiento estratégico que permita a las Pymes desarrollar 
una gestión social eficiente que permita disminuir el problema del desempleo en la 
región. Se desarrollarán las matrices principales de planeación estratégica y un plan de 
acción en el que se definirán las estrategias, actividades, indicadores de gestión, metas, 











6. RESULTADOS DEL ESTUDIO  
 
6.1 Características fundamentales del desempleo en la ciudad de Popayán. 
 
La ciudad de Popayán, presenta un índice de empleo alto, el cual, representó 
en el 2015 el 12,5%, que la ubicó en el sexto puesto a nivel nacional. De acuerdo a 
Lewis (2015) en el 2009 esta tasa fue de 23,2%, siendo una de las más altas del país, 
disminuyendo en el periodo 2010 – 2014 hasta representar el 14,4%.  
En el 2016, el desempleo representó el 14,2% (Lewis, 2016), es decir, se 
incrementó en 1,7% respecto al año anterior. A nivel nacional, el aumento de 
desempleados se debe principalmente a la reducción de los precios del petróleo, 
aumento de las tasas de cambio e inflación, que, aunque disminuyó en 0,91% 
respecto al 2015 pasando de 6,76% a 5,85%, influye directamente en esta variable.  
Las causas que influyen directamente en el desempleo en la ciudad de 
Popayán son diferentes a las del respecto del país, y están relacionadas esencialmente 
con la cantidad de desplazados que llegan a la región huyendo de la violencia, 
igualmente, la ciudad no logra generar suficientes empleos, tanto en calidad como en 
cantidad.  
De acuerdo al Dane (2016), citado por Lewis (2016) en la ciudad de Popayán 
hay alrededor de 18.000 personas desocupadas, las cuales, equivalen al 14,2% de la 
Población Económicamente Activa (PEA) que está conformada por alrededor de 
126.000 personas. Sin embargo, un aspecto preocupante es que más del 50% de 
ocupados están en la informalidad, que es aproximadamente del 55,9%, lo que indica 
que la economía de la región no genera suficientes empleos de calidad. La cifra de 
ocupados informales a nivel nacional en el 2016 era del 47,5%, lo que indica que la 
ciudad presenta un porcentaje superior de ocupados en la informalidad de 8,4%.      
Una de las estrategias para afrontar el problema del desempleo en la región 
por parte de la Administración municipal ha sido el emprendimiento, sin embargo, 




infraestructura que actualmente se vienen desarrollando en la ciudad, tanto el 
proyecto de Movilidad Futura como el de vivienda gratis y de interés social, y los 
diferentes proyectos efectuados han sido generadores de nuevos puestos de trabajo.  
Sobre el desempleo en la ciudad, Arboleda (2016, p. 1) indica que “el mayor 
porcentaje de desempleados es mano de obra calificada, en donde, hay mucho 
profesional, pero no hay suficiente demanda de los mismos, hay una gran demanda 
de técnicos y tecnólogos y no oferta por personal calificado. El sector productivo no 
valora ni social y económicamente el estudio”. En los países desarrollados, la 
mayoría de la población son técnicos y tecnólogos, y un pequeño porcentaje son 
profesionales, en el país ocurre lo contrario. En la ciudad, se presenta una sobre oferta 
de mano de obra calificada, por la gran cantidad de instituciones de educación 
superior, sin embargo, la demanda laboral está dirigida especialmente a técnicos y 
tecnólogos, puestos de trabajo que son ocupados por profesionales y/o personas de 
otras regiones del país.  
Según el Dane (2016) “Popayán es una de las ciudades de Colombia con 
menos oportunidades laborales para los jóvenes con tasas superiores al 20%, 
porcentaje superior a la media nacional del 15,3% para jóvenes entre 18 y 28 años”. 
De esta forma, el desempleo juvenil es una de las características más representativas 
de la población desocupada en la región.  
Entre los factores que influyen directamente sobre el desempleo en la ciudad, 
además del problema de los desplazados, es que no existe el número suficiente de 
empresas que impulsen el crecimiento socioeconómico y la generación de empleo, 
igualmente, se destaca la falta de inversión, sobre todo privada, haciendo que en la 
región no existan empresas grandes para que la economía se sustente en el sector 
productivo.  
La mayoría de desempleados de la ciudad de Popayán, se ubica en los estratos 
1 y 2, que son la parte de la población que más ejerce presión sobre el desempleo 
estructural, teniendo en cuenta que su prioridad es la búsqueda de empleo en lugar de 




los 18 y 24 años, y en segundo lugar, las personas entre 40 y 62 años con el 29,57% y 
el 36,89% respectivamente (Arboleda, 2016).  
 
6.2 Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) realizadas por las pymes 
de la región. 
 
Inicialmente, se efectuará una caracterización de los encuestados y de las 
Pymes objeto de estudio, y posteriormente, se identificarán las prácticas de RSE de 
las empresas de la región, partiendo de las organizaciones de mayor representación 
como Incauca, Ingenio La Cabaña y la Clínica La Estancia, y posteriormente de las 
Pymes de la ciudad de Popayán.   
 
6.2.1 Caracterización de los encuestados 
 
Tabla 1. Género 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Pymes de la ciudad de Popayán, Enero – Junio de 2016.  
 
Gráfica 1. Género 
 
 
La mayoría de personas que contestaron la encuesta y el instrumento Ethos para 
evaluar las prácticas de RSE de las Pymes fueron hombres (57,14%), en tanto que, el 






Masculino 32 57,1 57,1 57,1
Femenino 24 42,9 42,9 100,0









Tabla 2. Edad  
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Pymes de la ciudad de Popayán, Enero – Junio de 2016.  
 
Gráfico 2. Edad  
 
El promedio de edad de los encuestados es de 45 años, en donde, el 41,1% 
presenta una edad entre 41 y 50 años, el 26,8% entre 31 y 40 años, y el 21,4% entre 
51 y 60 años, de esta forma, el 89,3% de personas encuestadas tienen una edad entre 
31 y 60 años. Así, la mayoría son hombres con una edad entre 41 y 50 años.  
 
Tabla 3. Cargo  
 
 






Entre 18 y 30 años 2 3,6 3,6 3,6
Entre 31 y 40 años 15 26,8 26,8 30,4
Entre 41 y 50 años 23 41,1 41,1 71,4
Entre 51 y 60 años 12 21,4 21,4 92,9
Más de 60 años 4 7,1 7,1 100,0
Total 56 100,0 100,0
Válido
Entre 18 y 30 años
3,57%
Entre 31 y 40 años
26,79%
Entre 41 y 50 años
41,07%
Entre 51 y 60 años
21,43%







Administrador 12 21,4 21,4 21,4
Gerente 27 48,2 48,2 69,6
Dueño 3 5,4 5,4 75,0
Asistente 3 5,4 5,4 80,4
Jefe Administrativo 2 3,6 3,6 83,9
Jefe Técnico 1 1,8 1,8 85,7
Subgerente 2 3,6 3,6 89,3
Auxiliar de Inventario
1 1,8 1,8 91,1
Contador 2 3,6 3,6 94,6
Cooordinador 
Comercial
1 1,8 1,8 96,4
Jefe de Personal 1 1,8 1,8 98,2
Coordinador de 
Calidad
1 1,8 1,8 100,0

















Gráfico 3. Cargo  
 
Con referencia a los cargos que ocupan los encuestados, el 48,2% son los 
gerentes, el 21,4% administradores y el 5,4% el propietario, los cuales, representan el 
75% del total. De esta forma, los instrumentos para la recolección de la información 
fueron atendidos por los niveles directivos de la organización que conocen bien la 
operación del negocio.  
 
Tabla 4. Años en la Pyme  
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Pymes de la ciudad de Popayán, Enero – Junio de 2016.  
 































Menos de 1 año 2 3,6 3,6 3,6
Entre 1 y 2 años 7 12,5 12,5 16,1
Entre 2 y 5 años 8 14,3 14,3 30,4
Entre 5 y 10 años 14 25,0 25,0 55,4
Más de 10 años 25 44,6 44,6 100,0
Total 56 100,0 100,0
Válido
Menos de 1 año
3,57% Entre 1 y 2 años
12,50%
Entre 2 y 5 años
14,29%
Entre 5 y 10 años
25,00%





El 44,6% de encuestados tiene más de 10 años en la empresa, posteriormente, 
el 25% entre 5 y 10 años, y el 14,3% entre 2 y 5 años, los cuales, representan el 
83,9% del total. Así, la mayoría de personas que respondieron los instrumentos llevan 
más de 2 años vinculados a la organización.  
 
Tabla 5. Años en el cargo  
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Pymes de la ciudad de Popayán, Enero – Junio de 2016.  
 




El 32,1% lleva más de 10 años en el desempeño del cargo, seguidamente, el 26,8% 
entre 5 y 10 años, y el 19,6% entre 2 y 5 años, los cuales, equivalen al 78,5% del 
total. De esta forma, la mayoría lleva más de 2 años en el mismo cargo, por lo tanto, 
la confiabilidad de las respuestas es alta, teniendo en cuenta que además de ocupar un 








Menos de 1 año 3 5,4 5,4 5,4
Entre 1 y 2 años 9 16,1 16,1 21,4
Entre 2 y 5 años 11 19,6 19,6 41,1
Entre 5 y 10 años 15 26,8 26,8 67,9
Más de 10 años 18 32,1 32,1 100,0
Total 56 100,0 100,0
Válido
Menos de 1 año
5,36%
Entre 1 y 2 años
16,07%
Entre 2 y 5 años
19,64%
Entre 5 y 10 años
26,79%





Tabla 6. Nivel de estudios  
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Pymes de la ciudad de Popayán, Enero – Junio de 2016.  
 
Gráfico 6. Nivel de estudios  
 
 
El nivel de estudios de la mayoría de encuestados es Universitario (39,3%), el 
32,1% tiene posgrado, y el 16,1% ha terminado una tecnología. Así, el 87,5% 
presentan estudios de educación superior.  
 
6.2.2 Caracterización de las Pymes  
 












Primaria 1 1,8 1,8 1,8
Secundaria 6 10,7 10,7 12,5
Tecnología 9 16,1 16,1 28,6
Universitario 22 39,3 39,3 67,9
Posgrado 18 32,1 32,1 100,0

















Pequeña Empresa 50 89,3 89,3 89,3
Mediana Empresa 6 10,7 10,7 100,0









El 89,29% de las Pymes objeto de estudio son pequeñas y el 10,71% son 
medianas. El tejido empresarial de la ciudad de Popayán está integrado por pequeñas 
empresas, posteriormente, medianas empresas y finalmente empresas grandes, razón 
por la cual, la mayoría de la muestra seleccionada corresponde a Pymes pequeñas.  
 
Tabla 8. Naturaleza jurídica  
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Pymes de la ciudad de Popayán, Enero – Junio de 2016.  
 












Sociedad Anónima 18 32,1 32,1 32,1
Persona Natural 14 25,0 25,0 57,1
Sociedad Limitada 11 19,6 19,6 76,8
SAS 10 17,9 17,9 94,6
Otra 3 5,4 5,4 100,0
















Respecto a la naturaleza jurídica de las Pymes, la mayoría (32,1%) son 
Sociedades Anónimas, el 25% personas naturales y el 19,6% sociedades limitadas, las 
cuales, representan el 76,8% del total. En donde, el 69,6% son sociedades, el 25% 
personas naturales y el 5,4% de otra naturaleza.  
 
Tabla 9. Sector  
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Pymes de la ciudad de Popayán, Enero – Junio de 2016.  
 
Gráfico 9. Sector 
 
De acuerdo a la Tabla 9, el 50% de las empresas consultadas pertenecen al 
sector servicios, y el 50% al sector comercial, los cuales, están representados por 28 
empresas cada uno.  
 
Tabla 10. Actividad económica  
 






Servicios 28 50,0 50,0 50,0
Comercio 28 50,0 50,0 100,0











Comercio al por mayor y al 
por menor; reparación de 
vehículos automotores y 
motocicletas
27 48,2 48,2 48,2
Actividades financieras y de 
seguros
6 10,7 10,7 58,9
Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire 
acondicionado
5 8,9 8,9 67,9
Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo
5 8,9 8,9 76,8
Administración pública y 
defensa; planes de 
seguridad social de afiliación 
obligatoria
5 8,9 8,9 85,7
Alojamiento y servicios de 
comida
3 5,4 5,4 91,1
Transporte y 
almacenamiento
2 3,6 3,6 94,6
Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca
1 1,8 1,8 96,4
Distr de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas 
residuales, gestión de 
desechos y actividades de 
saneamiento ambiental
1 1,8 1,8 98,2
Construcción 1 1,8 1,8 100,0









Con referencia a la actividad económica, el 48,21% de empresas efectúan el 
comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, 
el 10,71% actividades financieras y de seguros, y el 8,93% suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire acondicionado, las cuales, representan el 67,9% del total de Pymes.  
 




















00 10 20 30 40 50 60
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
automotores y motocicletas
Actividades financieras y de seguros
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de
afiliación obligatoria
Alojamiento y servicios de comida
Transporte y almacenamiento
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Distr de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales,







Entre 11 y 50 Trabajadores
27 48,2 48,2 48,2
Menos de 10 trabajadores
24 42,9 42,9 91,1
Entre 50 y 200 Trabajadores
4 7,1 7,1 98,2
Más de 200 trabajadores
1 1,8 1,8 100,0





Gráfico 11. Cantidad de empleados 
 
Respecto al número de empleados, el 48,2% de pymes tienen entre 11 y 50 
colaboradores, el 42,9% menos de 10 trabajadores, y el 7,1% entre 50 y 200 empleados, 
valores porcentuales que representan el 98,2% del total. De esta forma, la mayoría de 
empresas objeto de estudio son pequeñas, teniendo en cuenta la cantidad de 
colaboradores.  
 
Tabla 12. Cantidad de activos  
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Pymes de la ciudad de Popayán, Enero – Junio de 2016.  
 
Gráfico 12. Cantidad de activos 
 
Considerando la cantidad de activos, el 64,3% tiene entre 501 y 5000 smmlv, 
el 26,8% inferiores a 500 smmlv, y el 8,9% entre 5001 y 30000 smmlv. Estimando 
los activos de las empresas, se puede establecer que la mayoría de pymes son 
pequeñas.  
Entre 11 y 50 
Trabajadores
48,21%
Menos de 10 
trabajadores
42,86%
Entre 50 y 200 
Trabajadores
7,14%








Entre 501 y 5000 smmlv
36 64,3 64,3 64,3
Inferiores a 500 smmlv
15 26,8 26,8 91,1
Entre 5001 y 30000 smmlv
5 8,9 8,9 100,0
Total 56 100,0 100,0
Válido
Entre 501 y 5000 
smmlv
64,29%
Inferiores a 500 
smmlv
26,79%






6.2.3 Prácticas de RSE desarrolladas por las Pymes de la ciudad de Popayán  
 
En el país, las Pymes son esenciales para el sistema económico, representando 
alrededor del 3,5% del tejido empresarial y ocupando aproximadamente el 30,5% de 
los trabajadores (Muñoz, 2014, p. 26). Así, este tipo de empresas absorbe gran parte 
de la mano de obra y contribuye a aliviar la carga generada por el desempleo.  
A finales de la década de los setenta, la economía colombiana se orientó hacia 
los mercados externos y al tema del empleo, situaciones que dieron origen y 
permitieron el desarrollo de las Pymes, así, las políticas públicas de desarrollo se 
dirigieron a propiciar la creación y fortalecimiento de estas organizaciones. De 
acuerdo a la OIT (1998, p. 7) “en esta década se crearon instituciones 
gubernamentales dirigidas a la promoción de la pequeña producción, como Artesanías 
de Colombia, Corporación Financiera Popular y se le asignaron nuevas 
responsabilidades al Sena en este ámbito”.  
Fue solo hasta 1984 cuando se implementaron políticas y estrategias para el 
sector microempresarial con el Plan Nacional para el desarrollo de la Microempresa 
cuyo mayor impacto fue “la institucionalización de la política de apoyo a la 
microempresa a través de su consagración definitiva como componente clave de las 
políticas de desarrollo gubernamental” OIT (1998, p. 52). Seguidamente, la Ley 78 de 
1998 a través de la cual se presenta un marco jurídico para el desarrollo de las 
pequeñas empresas.  
En la actualidad, las Pymes hacen parte esencial del sistema económico 
nacional, regional y local, y son parte importante para el desarrollo socioeconómico, 
sin embargo, dentro de su modelo de negocios no han adoptado prácticas de RSE que 
les permitan generar un mayor impacto sobre los diferentes grupos de interés.  
En la región, únicamente las grandes empresas desarrollan prácticas de RSE, 
en donde, son pocas las que integran estas acciones a su estrategia de negocios y 
reportan su gestión a través de estándares internacionales como el Global Reporting 




grandes empresas como Incauca, Ingenio La Cabaña y la Clínica la Estancia 
desarrollan estas prácticas, que a nivel de Pymes son escasas.  
Incauca S.A., realiza acciones dirigidas a “mejorar la vida de los trabajadores 
y sus familias, aportando así a la optimización de la calidad de vida de la región en 
donde opera la empresa, efectúa una gestión ambientalmente responsable, y acciones 
dirigidas al fomento de la educación, deporte y programas para la disminución del 
consumo de alcohol y drogas” Incauca (2015). Es una de las organizaciones pioneras 
en el desarrollo de prácticas de RSE y de sostenibilidad que la han diferenciado de la 
competencia y que le han permitido posicionarse en el mercado regional y nacional.  
Esta empresa realiza inversión para el desarrollo de procesos eficientes, y ha 
incorporado la responsabilidad social a su modelo de negocios, igualmente, ha 
estructurado un marketing de responsabilidad social dirigido a los stakeholders. A 
partir del 2011, la entidad ha alineado sus informes de responsabilidad social con 
estándares internacionales como el Global Reporting Initiative (GRI), a través de los 
cuales, informa a los grupos de interés sobre su desempeño económico, ambiental y 
social, siendo reconocida en el contexto nacional como una empresa socialmente 
responsable.  
El Ingenio La Cabaña efectúa prácticas de responsabilidad social dirigidas a: 
“generación de empleo, fomento de la salud y educación, cuidado del medio 
ambiente, seguridad y sano esparcimiento” La Cabaña (2015). Respecto a la salud, la 
entidad brinda a la comunidad y a los empleados un servicio de ambulancia constante 
y a los habitantes de la región donde opera el servicio de consulta médica; en lo 
ambiental, ha implementado programas de tratamiento de aguas, gases y 
reforestación. Así mismo, realiza informes anuales de gestión social, pero no emplea 
estándares internacionales, sino el balance social que se utiliza en el contexto 
nacional.  
La Clínica La Estancia, empresa ubicada en la ciudad de Popayán, ha 
desarrollado prácticas de RSE relacionadas con la gestión de su talento humano, en la 
cual financia la formación de especialistas, “desde el segundo semestre de 2010, se 




el área de anestesiología, medicina interna, pediatría, cardiología, y oncología” 
Clínica La Estancia (2015). Esta práctica ha permitido disponer de un personal 
calificado para la prestación de los servicios médicos y de salud y para el 
mejoramiento del clima laboral.      
Así mismo, la entidad vincula personal con limitaciones físicas en las áreas 
administrativas y de gestión social, lo que además de favorecer a esta población 
vulnerable permite que la empresa ahorre en impuestos y mejore su posición 
competitiva. Así, “se ha vinculado a 2 personas en condición de discapacidad, para 
ejercer labores en el departamento de facturación y en la Fundación Estancia Social 
con los talleres de pintura” Clínica La Estancia (2015).  
Con el propósito de mejorar el confort y bienestar de los pacientes y sus 
familias, se desarrollan diferentes actividades lúdicas y recreativas, en donde, se 
realizan “Talleres de pintura, manualidades con los niños, globofexia, y juegos” 
Clínica La Estancia (2015).  
En cuanto a la gestión social, la empresa efectúa actividades relacionadas con 
el otorgamiento de ayudas a pacientes y familiares que requieren apoyo económico 
para así contribuir a su bienestar, “desde el 2004 se otorgan este tipo de ayudas a 
pacientes y familiares que necesitan recursos para transporte, ropa para bebe, 
pañales, ayuda fúnebre, atención en salud, apoyo espiritual, refrigerio y alojamiento 
a familiar de paciente de bajos recursos, acompañamiento en diligencias para 
trámites administrativos, apoyo psicológico, entre otros” Clínica La Estancia (2015). 
La entidad dentro de su gestión social ha desarrollado diferentes programas 
para beneficiar a sus pacientes, como el “Programa Madre canguro”, así “desde el 
2006 se ha venido realizando con el propósito de brindar al recién nacido un espacio 
que permita terminar con su desarrollo gestacional, y contar a la vez con el cuidado 
de los padres y la supervisión del personal médico multidisciplinario” Clínica La 
Estancia (2015). Del mismo modo, se desarrolla el “Taller de Padres” brindando 
apoyo psicoafectivo, atención de calidad y calidez, permitiendo el ingreso de un 




La entidad ofrece también un “Jardín Infantil”, con el objetivo de brindar un 
espacio para el cuidado de los niños de los colaboradores, familiares y particulares, 
“en el 2011 nace el Jardín Semillas de Amor y Vida que presta su servicio a menores 
de 5 años, el cual, no solamente ofrece su servicio a los empleados sino también a la 
comunidad en general” Clínica La Estancia (2015).   
También se destaca en su gestión social: la creación de la Escuela de 
Formación Deportiva y Club deportivo, y apoyo al comedor infantil Retiro bajo, que 
beneficia a los niños de los estratos 1 y 2. 
Como se anotó anteriormente, son pocas las Pymes de la ciudad de Popayán 
que realizan prácticas de RSE, sin embargo, se destacan empresas como “Pacific 
Cell, Supermotos del Cauca, y la Administradora de Bienes y Servicios del Cauca – 
Habita Salud SA” Muñoz (2014, p. 88), las cuales, efectúan actividades relacionadas 
con la gestión de su talento humano, pero presentan una deficiente gestión en cuanto 
a lo ambiental.  
De acuerdo al estudio de campo desarrollado en las Pymes de la ciudad de 
Popayán, se pudo establecer que las empresas presentan fortalezas a nivel 
administrativo, sobre todo en lo que se refiere a contabilidad y finanzas, sin embargo, 
tienen deficiencias respecto al desarrollo de prácticas de RSE, en donde, únicamente 
se destaca la gestión de su talento humano. Respecto a este último, las empresas 
objeto de estudio efectúan actividades relacionadas con capacitación y promoción del 
personal, salud y seguridad industrial, y fomento de la cultura organizacional, en 
donde, el objetivo principal es potenciar este recurso para mantener la posición 
competitiva y financiera del negocio.      
En cuanto a lo ambiental, se evidenció que la mayoría de Pymes no realizan 
este tipo de gestión, en donde, no tienen definida una política ambiental, igualmente, 
no han diseñado una estrategia para la protección del medio ambiente, no 
concientizan y/o capacitan a su talento humano en temáticas ambientales, y efectúan 
una deficiente gestión del desperdicio. Solamente algunas empresas efectúan la 




e inorgánicos, los primeros se entregan a la empresa de aseo municipal y los segundos 
a compañías de reciclaje que operan en la región.  
La gestión social realizada por las empresas también es incipiente, en general 
no se realizan proyectos dirigidos a la comunidad, solamente se procura por ofrecer 
bienes y servicios de la mejor calidad, es así como la mayoría de organizaciones ha 
implementado sistemas de aseguramiento de la calidad, que le permiten no solamente 
lograr la eficiencia en la utilización de los recursos, sino también ofrecer bienes y 
servicios que se vean reflejados en el bienestar de los consumidores.  
Es evidente la despreocupación de las Pymes de la ciudad por satisfacer las 
necesidades de información de los grupos de interés, en donde, solamente algunas de 
las empresas consultadas preparan este tipo de informes, los cuales, no tienen en 
cuenta estándares internacionales como el GRI o la norma ISO 26000.  
 
6.3 Evaluación de las prácticas de Responsabilidad social desarrolladas por las Pymes 
a través de los Indicadores Ethos.  
 
Los Indicadores Ethos de Responsabilidad Social son un instrumento que ha 
permitido a las organizaciones evaluar sus prácticas sociales, permitiendo incorporar 
en la gestión de los negocios el concepto de RSE a través del cumplimiento de sus 
compromisos con la sostenibilidad.  
Esta herramienta permite calificar a las empresas respecto al desarrollo de sus 
prácticas de RSE, considerando los siguientes aspectos: Valores, Transparencia y 
gobierno, Público interno, Medio ambiente, Proveedores, Consumidores y clientes y 
Gobierno y sociedad. 
La calificación de cada indicador está entre 1 y 4. El nivel 1, representa el 
mínimo que corresponde a una etapa básica de acciones, que se encuentra en un grado 
reactivo de los requerimientos legales. El nivel 2, representa una etapa intermedia de 
acciones donde la organización presenta una postura defensiva, no obstante, gestiona 
cambios y avances en sus prácticas de RSE. El nivel 3, equivale a un grado avanzado 




parte fundamental de la estrategia de negocio y finalmente, el nivel 4, es un grado de 
excelencia en las prácticas de RSE. 
 
Tabla 13. Resultados de los Indicadores Ethos aplicados a las Pymes de la ciudad de Popayán 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  
 




En la Tabla 13, se muestra el resultado general de la aplicación de los 
Indicadores Ethos a las Pymes de la ciudad de Popayán, en donde, se obtuvo una 
calificación de 1,81, lo que indica que estas empresas cumplieron en un 45,16% el 
Dimensiones / Materias Calificación Porcentaje (%)
Público Interno 2,17 54,14%
Consumidores y clientes 2,13 53,32%
Comunidad 2,01 50,27%
Valores, transparencia, gobierno de la empresa 1,95 48,74%
Proveedores 1,65 41,20%
Medio ambiente 1,58 39,43%
Gobierno y sociedad 1,16 29,02%



















desarrollo de sus prácticas de RSE. Así, estas organizaciones se encuentran en una 
etapa intermedia de acciones de responsabilidad social, que representan apenas un 
avance en el desarrollo de este tipo de prácticas, en este sentido, las pymes de la 
región no son empresas socialmente responsables.  
De las dimensiones evaluadas, la que obtuvo mayor calificación fue el Público 
Interno con un cumplimiento del 54,14%. En donde, se destacan aspectos como el 
pago de salarios y prestaciones idénticos para hombres y mujeres en un mismo nivel 
jerárquico (3,71), ofrecimiento del plan de salud familiar (3,71), y cumplimiento de 
las responsabilidades legales respecto a la protección de la familia de los empleados. 
Los aspectos con menor calificación fueron la ausencia de programas educativos para 
los empleados (1,11), falta de políticas explicitas de no discriminación en los salarios, 
en la admisión, en el entrenamiento y en el despido de empleados (1,23), y ausencia 
de programas de prevención y tratamiento de la drogadicción y el alcohol (1,30).  
Posteriormente, se encuentra la dimensión consumidores y clientes con un 
cumplimiento del 53,32%. La mayoría de empresas tienen en cuenta las opiniones de 
los consumidores al momento de hacer cambios en los productos y servicios (3,34), y 
también se destaca que las pymes brindan una atención especializada para las 
sugerencias, opiniones y reclamos (3,29). Igualmente, se tienen aspectos deficientes 
como la falta de una política para la inclusión de poblaciones vulnerables (1,30) y la 
ausencia de políticas de no soborno para el logro de decisiones de compra de 
productos o contratación de servicios (1,64).  
La gestión con la comunidad presenta un cumplimiento de 50,27%, en donde, 
se destaca que las empresas tienen en cuenta las necesidades de la población en sus 
procesos de toma de decisiones (3,57). En esta dimensión se presentan aspectos 
deficientes, como la ausencia de políticas contra el exceso de basura, mal olor, 
efluentes y otras formas de contaminación (1,25), no se efectúan monitoreos a los 
impactos generados en la comunidad (1,29), y no se entrena a los empleados para el 
respeto de los valores y tradiciones de la comunidad (1,32).  
Las materias con menor calificación, fueron Gobierno y sociedad y la Gestión 




destaca ningún aspecto, todos los factores evaluados tuvieron una calificación 
deficiente, principalmente en lo que se refiere a la no realización de actividades 
relacionadas con la educación ciudadana (1,07), no patrocinio de becas escolares para 
los empleados (1,07), y falta de participación con las asociaciones comunitarias 
(1,04). En la segunda, se destacan aspectos como la realización de campañas internas 
para el consumo consciente  y el reciclado (2,71),  e informa a los consumidores y 
clientes sobre el posible daño ambiental que pueden generar los productos y/o 
servicios (2,23), así mismo, se presentan aspectos críticos como la no consideración 
de los aspectos ambientales en las decisiones estratégicas (1,09), la no participación 
en reuniones locales relacionadas con el medio ambiente (1,14), y que la mayoría de 
empresas no disponen de un programa de gerenciamiento de residuos (1,16).      
 
6.4 Prácticas de Responsabilidad Social que han contribuido a la disminución del 
desempleo.  
 
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un tema de vital importancia 
en el contexto organizacional debido a la necesidad que tienen las empresas de su 
adopción, para tal efecto, este concepto puede entenderse como una meta o como una 
práctica que genera beneficios económicos.  
Robbins y Coulter (2010, p. 142) plantean que hay dos posiciones que 
permiten la adopción de este concepto dentro de las empresas, “la primera es de tipo 
socioeconómico, dirigida al bienestar y mejoramiento social, y la segunda es la 
perspectiva clásica orientada a la maximización de las utilidades”. La primera, 
procura porque las empresas sean socialmente responsables, lo que puede entenderse 
como una meta que requiere el interés de la organización por los asuntos sociales, 
ambientales, e incluso económicos, entre los que se encuentra el desempleo.  
La segunda, es una perspectiva estratégica y se orienta especialmente a la 
maximización de las ganancias, esta posición requiere que se adopte la RSE como 




nada que ver con lo social o ambiental, sino que se relaciona con el bienestar 
económico de la organización.  
Desde cualquiera de estas dos posturas, se entiende la RSE como un enfoque 
que está dirigido a apostar por una ética instrumental que se manifiesta a través de un 
comportamiento que genera valor para la empresa, punto de vista que reconoce el 
carácter estratégico de este concepto, que se ha convertido en un instrumento de 
competitividad, no solamente en el ambiente empresarial, sino entre los diferentes 
países que buscan posicionarse en nuevos espacios comerciales.  
La RSE gira en torno a la gestión social, medio ambiental y la administración 
del recurso humano, dentro de las cuales, se encuentra la contribución a la 
disminución del desempleo, principalmente a través de la generación de nuevos 
puestos de trabajo. En este contexto, las pymes desempeñan un papel esencial en los 
sistemas económicos, y más concretamente en lo que se refiere al empleo, debido a 
que se adaptan con mayor eficiencia a los ciclos de la economía y a las fluctuaciones 
del mercado, lo que permite que estas organizaciones puedan generar mayor cantidad 
de empleo que las grandes empresas, sin embargo, se presentan dificultades como 
retribuciones menores, y menor capacidad para formar y capacitar empleados.  
Murcia (2016) plantea que a nivel latinoamericano “la conciencia sobre RSE 
no es muy arraigada en las Pymes, en donde, la mayoría no tienen programas que 
realmente impacten en la sociedad, lo que hace evidente la falta de interés del 
empresario de retribuir a la población a la cual se debe algún valor agregado” (p. 17-
18).  
De acuerdo al trabajo de campo realizado, se pudo establecer que las pymes 
de la ciudad de Popayán no son empresas socialmente responsables, debido a que no 
desarrollan prácticas eficientes de RSE, es decir, realizan acciones de responsabilidad 
social aisladas que no están alineadas a su modelo de negocios, asumiendo 
esencialmente una postura de maximización de utilidades. Así, este tipo de acciones 
no contribuyen a la solución de los problemas socioeconómicos de la región, entre los 





De las dimensiones evaluadas a través de la herramienta Ethos, las que se 
encuentran directamente relacionadas con la disminución del desempleo son: Público 
Interno, Proveedores y Gobierno y sociedad, las cuales, tuvieron un grado de 
cumplimiento del 54,14%, 41,20% y 29,02% respectivamente. Así, las prácticas 
realizadas por las pymes no permiten mitigar esta problemática.  
La mayoría de pymes (91,1%) tienen menos de 50 empleados, en donde, el 
42,9% tiene menos de 10 trabajadores. De acuerdo a Muñoz (2014, p. 87) “las pymes 
de la ciudad de Popayán han disminuido el promedio de colaboradores en el periodo 
2010 – 2015, pasando de una media de 35 a un promedio de 21, lo que implica una 
reducción de la planta de personal del 40%”. De esta forma, aunque se han creado 
nuevos puestos de trabajo, éstos no se han mantenido. 
Muñoz (2014, p. 88) plantea que las pymes de la ciudad ocupan 
aproximadamente el 35,7% de los trabajadores de la región, es decir, que estas 
empresas se han convertido en una fuente importante de empleo. Así, su aporte 
esencial a la problemática del desempleo es que absorbe gran cantidad de la oferta de 
trabajo en la región, aunque se trata de un empleo de calidad aceptable, la 
remuneración es baja en comparación con otras regiones del país. Aproximadamente 
el 30,3% de los empleos generados corresponden a contratos de prestación de 
servicios.  
Se puede establecer entonces que la mayoría de pymes no han desarrollado 
iniciativas que permitan disminuir el desempleo, como programas para el fomento del 
empleo y la empleabilidad. Gran parte de las pymes consultadas no tienen 
establecidos este tipo de programas y menos aún políticas para la contratación de 
poblaciones vulnerables, mayores de 45 años o desempleados por más de 2 años.  
Considerando la situación de desempleo en la región, sobre todo de los 
jóvenes, la Administración municipal ha implementado una estrategia de 
emprendimiento y empleo para favorecer la inserción de los jóvenes en el ámbito 
laboral y mejorar su situación en el mercado de trabajo, tratando de incentivar la 





Algunas empresas en la región, como Empaques del Cauca han desarrollado 
iniciativas para mitigar esta problemática tratando de generar un cambio en el 
mercado laboral de la ciudad, así, en conjunto con el Sena, Regional Cauca, han 
desarrollado estrategias para mejorar el empleo y la empleabilidad, a la cual, se han 
unido algunas pymes medianas como la Ferretería Maracaibo, Construcauca, 
Distribuidora Cerámica Moderna, entre otras. Las pymes pequeñas, que son la gran 
mayoría (89,3%), no se han integrado a esta iniciativa.  
 
En esencia, las prácticas desarrolladas por las pymes para mitigar el 
desempleo son las siguientes:  
1.- Participación de las medianas empresas en iniciativas para el mejoramiento 
del empleo y la empleabilidad, en conjunto con entidades públicas como el Sena y la 
Alcaldía de Popayán.  
2.- Alianzas de las medianas empresas con los proveedores, para la generación 
y sostenimiento de nuevos puestos de trabajo dentro del marco del Programa de 
Desarrollo de Proveedores (PDP) de PNUD Colombia, a través del cual, se busca la 
inclusión económica y la mejora de la competitividad y productividad de las 
empresas.  
3.- Algunas pymes, sobre todo las medianas empresas, han aprovechado los 
beneficios fiscales que conlleva la contratación de personas en situación de 
desempleo y discapacitados, lo que ha influido en la disminución del desempleo, en 
donde, obtienen deducciones importantes sobre los salarios de este tipo de 
empleados.  
4.- Alianzas estratégicas con Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
para la generación de nuevos puestos de trabajo, en las cuales, las empresas y las 
ONG’s comparten el salario de nuevos empleados para realizar labores que 
beneficien a las dos organizaciones.  
5.- Búsqueda de nuevos mercados a nivel regional por parte de algunas 
empresas, principalmente de tamaño mediano, esto hace que las pymes deban 




6.5 Estrategias de las pymes para contribuir a la disminución del desempleo. 
 
6.5.1 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)  
 
La Matriz EFI evalúa las fortalezas y debilidades más importantes dentro de 
las áreas funcionales de una organización o sector económico y brinda una base para 
identificar y valorar las relaciones entre dichas áreas. Los pasos para la elaboración 
de la Matriz EFI son los siguientes:  
 
1. Lista de los factores de éxito identificados, que incluyan tanto fuerzas como 
debilidades.  
2. Asignación de un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 
importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la 
importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 
3. Se asigna una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 
indicar si éste representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor 
(calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor 
(calificación = 4). 
4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para determinar una 
calificación ponderada para cada variable. 
5. Sumar las calificaciones para determinar el total ponderado. 
 
Sea cual fuere el número de factores que se incluyen en una matriz EFI, el 
total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 
calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados por debajo de 2.5 caracterizan a 
las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones 






Tabla 14.  Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) – Pymes de la ciudad de Popayán  
 
 




1 Bajos niveles de utilidad 0,03 1 0,03
2 Insuficiente capital de trabajo 0,03 1 0,03
3 Altos costos de producción 0,04 1 0,04
4 Problemas de liquidez 0,05 1 0,05
5 Deficiente manejo de los proveedores 0,01 1 0,01
6 Baja inversión en mercadeo 0,02 1 0,02
7 Desinterés por el área de recursos humanos 0,02 1 0,02
8
Ausencia de indicadores para los diferentes procesos 0,01 2 0,02
9 Baja capacidad de producción 0,03 1 0,03
10
No se aplican instrumentos para medir la
satisfacción de los clientes internos y externos 0,01 1 0,01
11
Bajo nivel tecnológico en los procesos de producción
y prestación del servicio 0,03 1 0,03
12 Poco interés por la adopción de prácticas de RSE 0,05 1 0,05
13
No se tienen en cuenta estándares internacionales
para la preparación y presentación de informes de
sostenibilidad 0,01 2 0,02
14 Deficiente gestión medio ambiental 0,05 1 0,05
15 Poco interés por los problemas de la comunidad 0,02 1 0,02
16
Bajo interés por las necesidades de los grupos de
sociales, sobre todo los que se encuentran en
estado de vulnerabilidad 0,02 2 0,04
17 Gestión social ineficiente 0,02 1 0,02
18 Baja rotación  de cartera 0,03 1 0,03
19 Bajos niveles de innovación y desarrollo 0,02 1 0,02
20 Baja capacidad de endeudamiento 0,03 1 0,03
21
Falta de alianzas estratégicas para el desarrollo del
mercado 0,05 1 0,05
22 Inadecuada planeación tributaria 0,04 1 0,04
1
Personal con experiencia y calificado de acuerdo a
las necesidades del negocio 0,05 4 0,2
2 Calidad de los productos y servicios 0,05 4 0,2
3 Precios competitivos 0,04 4 0,16
4 Estabilidad laboral del recurso humano 0,03 4 0,12
5 Gestión de la calidad de los productos y servicios 0,04 4 0,16
6
Tecnología empleada en las áreas administrativas y
de apoyo 0,03 3 0,09
7 Gestión de los clientes 0,04 4 0,16
8 Gestión administrativa, contable y financiera 0,05 4 0,2
9
Bajos costos indirectos y administrativos por su
escasa burocracia 0,05 4 0,2
1,00 2,15








El resultado de la matriz EFI es de 2,15, inferior a la media de 2,5, lo cual, 
significa que las Pymes de la ciudad de Popayán son débiles a nivel interno, en 
donde, sus debilidades son de mayor trascendencia que sus fortalezas, de esta forma, 
es fundamental la adopción de estrategias que contribuyan a mejorar u optimizar la 
posición interna de este tipo de organizaciones.   
 
6.5.2 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)  
 
La matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) permite analizar la 
información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 
gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. Para realizar la matriz EFE se 
efectúa lo siguiente:  
1. Se realiza un listado de los factores claves, incluyendo oportunidades y 
amenazas.  
2. Se asigna un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no importante) a 1.0 (muy 
importante). El peso indica la importancia relativa del factor para alcanzar el éxito en 
la industria. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 
éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. 
Los pesos adecuados se pueden determinar comparando a los competidores que 
tienen éxito con los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un 
consenso. La suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 
3. Se asigna una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 
para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 
respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una 
respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las 
calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa.  
4. Se multiplica el peso de cada factor por su calificación para obtener un 
puntaje ponderado. 
5. Se suman las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 




Independientemente del número de oportunidades y amenazas clave 
incorporadas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que se puede obtener es 
4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 
2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de 
manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes. En otras palabras, las 
estrategias de la organización están aprovechando con eficacia las oportunidades 
existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 
promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están 
capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 
 






























1 Incremento de la competencia 0,04 1 0,04
2 Comercio informal en la región 0,05 1 0,05
3
Poco acceso a los recursos tecnológicos para el
desarrollo de procesos productivos 0,04 1 0,04
4 Falta de acceso a servicios de consultoría 0,01 2 0,02
5 Situación socioeconómica de la región 0,05 1 0,05
6 Resistencia interna al cambio 0,04 1 0,04
7 Bajo poder de compra de los clientes 0,05 1 0,05
8 Alta tasa de desempleo 0,05 1 0,05
9
Exigencias de prácticas de RSE en los diferentes
mercados 0,05 1 0,05
10 Complejidad de los problemas sociales de la región 0,04 1 0,04
11 Precio variable de las materias primas e insumos 0,05 1 0,05
12
Bajos precios de los productos de la competencia,
sobre todo del comercio informal 0,04 1 0,04
13 Altas tasas de impuestos 0,05 1 0,05
1 Incremento de la demanda interna 0,03 4 0,12
2 Incentivos tributarios para las Pyme 0,06 4 0,24
3 Programas de formación en emprendimiento 0,03 3 0,09
4 Apoyo de instituciones académicas 0,03 3 0,09
5 Apertura de nuevos mercados en la región 0,04 4 0,16
6
Publicidad a través de medios masivos de
comunicación 0,03 4 0,12
7
Alianzas estratégicas con otras empresas y
proveedores 0,06 4 0,24
8 Proyectos para la obtención de financiación 0,04 4 0,16
9
Empresas que asesoran y apoyan la modernización
tecnológica 0,02 3 0,06
10 Oferta de mano de obra calificada 0,06 4 0,24
11
ONG que apoyan el desarrollo de proyectos y la
empleabilidad 0,04 4 0,16
1,00 2,25








El resultado de la matriz EFE para las Pymes de la ciudad de Popayán es de 
2,25, indica que estas empresas no se desarrollan en un contexto favorable, debido a 
que las amenazas son de mayor importancia que las oportunidades. Así mismo, las 
fortalezas de estas empresas no permiten el aprovechamiento de las oportunidades, se 
debe entonces diseñar estrategias que permitan la potenciación de las fortalezas para 
aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas.  
 
6.5.3 Matriz Dofa  
 






Personal con experiencia y calificado de
acuerdo a las necesidades del negocio
1
Bajos niveles de utilidad
2 Calidad de los productos y servicios 2 Insuficiente capital de trabajo
3 Precios competitivos 3 Altos costos de producción
4 Estabilidad laboral del recurso humano 4 Problemas de liquidez
5
Gestión de la calidad de los productos y
servicios
5
Deficiente manejo de los proveedores
6
Tecnología empleada en las áreas
administrativas y de apoyo
6
Baja inversión en mercadeo
7 Gestión de los clientes 7 Desinterés por el área de recursos humanos
8
Gestión administrativa, contable y financiera
8
Ausencia de indicadores para los diferentes
procesos
9
Bajos costos indirectos y administrativos por
su escasa burocracia
9
Baja capacidad de producción
10 No se aplican instrumentos para medir la
satisfacción de los clientes internos y externos
11
Bajo nivel tecnológico en los procesos de
producción y prestación del servicio
12
Poco interés por la adopción de prácticas de
RSE
13
No se tienen en cuenta estándares
internacionales para la preparación y
presentación de informes de sostenibilidad
14 Deficiente gestión medio ambiental
15
Poco interés por los problemas de la
comunidad
16
Bajo interés por las necesidades de los grupos
sociales, sobre todo los que se encuentran en
estado de vulnerabilidad
17 Gestión social ineficiente
18 Baja rotación  de cartera
19 Bajos niveles de innovación y desarrollo
20 Baja capacidad de endeudamiento
21
Falta de alianzas estratégicas para el
desarrollo del mercado
22 Inadecuada planeación tributaria
1
Incremento de la demanda interna
1
Contratar personal para el aprovechamiento de
beneficios tributarios (O2, F8)
1
Realizar proyectos productivos con ONG's en
los cuales contratar mano de obra de la región
(O11, D17)
2
Incentivos tributarios para las Pyme
2
Efectuar alianzas estratégicas con proveedores
para disminuir el costo de las materias primas
e insumos y para la contratación de personal
(O7, F1, F8)
2
Implementación de programas para mejorar la
empleabilidad de los miembros de las familias
de los empleados (O11, O4, O3, D17, D12)
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Programas de formación en emprendimiento
3
Implementar programas de emprendimiento
dirigidos a la comunidad dentro del marco de
las prácticas de RSE (O3, O4, F8, F1)
3
Ampliar la capacidad instalada de las Pymes
para aprovechar el incremento de la demanda
de productos y servicios (O1, O5, D12, D17,
D9)
4
Apoyo de instituciones académicas
4
Búsqueda de nuevos mercados para ampliar la
planta de personal (O5, F1, F8)
4
Diversificación de las líneas de productos y/o
servicios que se vean reflejadas en la
contratación de nuevo personal (O5, O10, D12,
D17, D15)
5
Apertura de nuevos mercados en la región
5
Realizar proyectos que permitan la obtención
de recursos financieros y la contratación de
personal (O10, F1, F8)
5
Contratar personal especializado para la
gestión ambiental de las Pymes (O10, D14,
D12, D17)
6
Publicidad a través de medios masivos de
comunicación
7
Alianzas estratégicas con otras empresas y
proveedores
8 Proyectos para la obtención de financiación
9
Empresas que asesoran y apoyan la
modernización tecnológica
10 Oferta de mano de obra calificada 
11
ONG que apoyan el desarrollo de proyectos y la
empleabilidad
1
Incremento de la competencia
1
Implementar programas para mejorar la
empleabilidad de la población desempleada
(F1, F8, A8)
1
Realizar programas de reestructuración
organizacional para determinar la posibilidad de 
ampliar la planta de personal de las empresas
(A5, A8, A10, D7, D15)
2
Comercio informal en la región
2
Implementación de prácticas de RSE
relacionadas con la conservación del medio
ambiente y los recursos naturales en las
cuales se contrate personal calificado (A9, F8)
2
Mejorar el servicio al cliente para incrementar
la demanda de productos y servicios y de esta
forma aumentar la planta de personal de
acuerdo a los requerimientos del mercado (A9,
A8, A5, D10, D17, D12)
3
Poco acceso a los recursos tecnológicos para
el desarrollo de procesos productivos
3
Efectuar programas de gestión social para
conocer las necesidades de la comunidad y
contribur a su satisfacción (A8, A9, A10, F8,
F1)
3
Contratar personal especializado para la
preparación y presentación de los informes de
sostenibilidad de acuerdo a los estandares
internacionales (A9, A8, A10, D13, D12, D17)
4
Falta de acceso a servicios de consultoría
4
Contratar consultoría especializada para la
modernización tecnológica de las empresas
(A4, A3, F6, F8, F1)
4
Efectuar la planificación tributaria de las
empresas teniendo en cuenta la generación de
empleo (A9, A8, A10, D22)
5
Situación socioeconómica de la región
5
Desarrollar programas que contribuyan a la
creación de empresas para combatir el
comercio informal y fomentar el empleo (A2,
A9, A5, A10, F1, F8)
5
Realizar alianzas estratégicas con proveedores
para la estabilización de los precios de las
materias primas e insumos y para el desarrollo
de proyectos conjuntos que permitan a las
empresas cumplir con su RSE (A9, A8, A10,
D1, D4, D12, D15)
6 Resistencia interna al cambio
7 Bajo poder de compra de los clientes
8 Alta tasa de desempleo
9
Exigencias de prácticas de RSE en los
diferentes mercados
10
Complejidad de los problemas sociales de la
región
11 Precio variable de las materias primas e
insumos 
12
Bajos precios de los productos de la
competencia, sobre todo del comercio informal
13 Altas tasas de impuestos





7. CONCLUSIONES  
 
1.- A través de la aplicación de la herramienta Ethos de RSE se pudo 
establecer que las Pymes de la ciudad de Popayán no son empresas socialmente 
responsables debido a que no han articulado las prácticas de responsabilidad social a 
su estrategia de negocios.      
 
2.- La mayoría de Pymes de la ciudad de Popayán son pequeñas empresas, 
que generalmente no realizan prácticas de RSE, las cuales son realizadas por 
organizaciones de tamaño mediano y grandes empresas, sin embargo,  son una fuente 
importante de generación de empleo.      
 
3.- Las prácticas de RSE de las pymes de la ciudad de Popayán están dirigidas 
esencialmente a la gestión del talento humano, lo que pudo evidenciarse a través de la 
aplicación de los indicadores Ethos, en la cual, la dimensión Público interno fue la 
que obtuvo el mayor grado de cumplimiento.      
 
4.- La gestión medioambiental es uno de los factores críticos de la Pymes 
respecto a sus prácticas de RSE, en donde, las empresas no han implementado 
políticas ambientales que garanticen que su operación no influirá negativamente 
sobre los recursos naturales y el ecosistema.  
 
5.- Dentro de las prácticas de RSE de las Pymes que contribuyen a la 
generación de empleo en la región, se destaca las alianzas con proveedores que 
coadyuvan a la generación y sostenimiento de puestos de trabajo.  
 
6.- Las pymes de la ciudad de Popayán son débiles a nivel interno, aspecto 
que no permite el adecuado aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el 
mercado y hacer frente a las amenazas, razón por la cual, las acciones de 





7.- Las amenazas a las que están expuestas las pymes son de mayor relevancia 
que las oportunidades, así, este tipo de empresas deben desarrollarse en un medio 
ambiente adverso y de alta competitividad, por esta razón, es importante que adopten 
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Forma juridica S. Cltiva S.A LTDA S.A.S Pna Natural
S. en C.A S en C. S Otra Cual:
Fecha de constitucion
Tipo de Regimen R. comun R. simplificado
Como comenzo la empresa  De ser familiar que tipologia
Individual Modelo capitan
Sociedad Modelo emprendedor
Familiar Modelo equipo familiar
Otra Cual: Modelo familia profesional
modelo corporacion
Tamaño de ventas en SMMLV Proveedores que utilizan
Menos de (100 )  Locales
Entre (101) y (500)  Regionales
Entre (501  ) y (900)  Nacionales
Entre (901) y (1300)  Internacionales
Mas de (1301) No tiene
Cantidad de activos en SMMLV
Inferiores a 500 Entre 501 y 5000 Entre 5001 y 30000












Con cuantos empleados cuenta actualmente la empresa






Anexo B. Indicadores Ethos de RSE  
 
Este cuestionario se divide en siete dimensiones / materias:  
1. Valores, Transparencia, Gobernabilidad. 
2. Público interno 
3. Medio Ambiente 
4. Proveedores 
5. Consumidores y Clientes 
6. Comunidad 
7. Gobierno y Sociedad 
 
VALORES, TRANSPARENCIA, GOBIERNO DE LA EMPRESA  





1.- Expone adecuadamente sus compromisos éticos por medio de material 
institucional, por la Internet o de otra manera adecuada a sus partes interesadas. 
   
2.- Existe un código de ética, prohíbe expresamente la utilización de prácticas 
ilegales para la obtención de ventajas comerciales.  
   
3.- Existe un Código de ética que estimula la coherencia entre los valores y 
principios éticos de la organización y la actitud individual de sus empleados.  
   
4.- Existe un código de ética, parámetros éticos y/o declaración de principios 
que vinculan expresamente la actuación jurídica y contable. 
    
5.- Tiene comités, consejos responsables formales por cuestiones éticas.      
6.- Verifica la adecuada actuación de proveedores a sus valores y principios     
7.- Los empleados demuestran familiaridad en lo cotidiano con los temas 
propuestos y contemplados en el código de ética, aplicándolos espontáneamente. 
   
8.- Existen procedimientos para enfrentar denuncias y resolución de conflictos 
relacionados con el código de ética. 
   
9.- Cuenta con mecanismos o sistemas formales para la evaluación periódica de 
sus integrantes. 
   
10.- Utiliza estudios, investigaciones y el apoyo de especialistas para 
fundamentar la resolución de dilemas éticos, socio ambiental y lo relacionado 
con los derechos humanos.  
   
11.- Incluye el respeto a los derechos humanos, como criterio formal en sus 
decisiones de inversión y/o adquisiciones. 
   
12.- Mantiene comunicación regular con grupos o partes interesadas que critiquen 
la naturaleza de sus procesos, productos o servicios.  
   
13.- Expone públicamente y con frecuencia sus principios en relación con la 
competencia.  
   
14.- Las informaciones sobre la situación económico-financiera de las 
actividades de la compañía son auditadas por terceros.  
   
15.- Las informaciones sobre aspectos sociales y ambientales de las actividades 
de la compañía son auditadas por terceros.  
    
16.- En el proceso de elaboración del balance social la compañía involucra por lo 
menos cuatro de los siguientes stakeholders: comunidad, público interno, 
consumidores y clientes, proveedores, gobierno y sociedad en general (por 
ejemplo por medio de contactos de Ong, entidades de salud o defensa de derechos 
humanos) 
   
17.- Incorpora en el balance social críticas, sugerencias y testimonios de partes 
interesadas. 











1.- Posee la compañía políticas y mecanismos formales para oír, evaluar y 
acompañar posturas, preocupaciones, sugerencias y críticas de los empleados 
con el objetivo de agregar nuevos aprendizajes y conocimientos. 
   
2.- Posee programa para estimular y reconocer sugerencias de los empleados 
para mejoría de los procesos internos. 
   
3.- Tiene un programa específico para la contratación de aprendices.     
4.- Cumple con las responsabilidades legales sobre la protección a la familia de 
los trabajadores. 
   
5.- Respeta la legislación que prohíbe el trabajo infantil y valora la importancia 
de la educación de los hijos de los trabajadores. 
   
6.- Posee políticas explícitas de no discriminación (de raza, género, edad, 
religión y orientación sexual) en la política salarial, en la admisión, en el 
entrenamiento y en el despido de empleados.  
   
7.- Paga salarios y ofrece prestaciones idénticos a hombres y mujeres que 
ejerzan la misma función en cualquier nivel jerárquico. 
   
8.- Ofrece flexibilidad de horario para hombres y mujeres con hijos menores de 
6 años. 
   
9.- Mantiene programa especial para la contratación de personas con 
discapacidad 
   
10.- Tiene política preferente para la contratación de individuos con edad 
superior a 45 años o desempleados desde hace más de dos años. 
   
11.- Integra trabajadores subcontratados.     
12.- Posee una política de integración de los trabajadores subcontratados, con la 
cultura, valores y principios de la empresa. 
   
13.- Realiza encuestas para medir la satisfacción de los empleados respecto a su 
política de remuneración y prestaciones.  
   
14.- Ofrece las prestaciones de plan de salud familiar.      
15.- Ofrece las prestaciones de plan de educación de los hijos.      
16.- Ofrece las prestaciones para la adquisición de vivienda.      
17.- Ofrece programa de prevención y tratamiento para la drogadicción y 
adicción al alcohol 
   
18.- Ofrece programa específico para la salud de la mujer.      
19.- Promueve programa de combate del estrés para los empleados.     
20.- Posee política de equilibrio trabajo-familia que aborde cuestiones relativas 
a horario laboral y horas extras. 
   
21.- Mantiene programa de erradicación del analfabetismo (absoluto y/o 
funcional), educación primaria o enseñanza media entre sus empleados con 
metas y recursos definidos. 
   












1.- Tiene una persona responsable por el área de medio ambiente que participa 
en sus decisiones estratégicas.  
    
2.- Participa de comités/consejos locales o regionales para discutir la cuestión 
ambiental con el gobierno y la comunidad 
   
3.- Tiene política explícita de no utilización de materiales e insumos 
provenientes de exploración ilegal de recursos naturales. (como madera, 
animales, etc.) 
   
4.- Desarrolla periódicamente campañas internas de reducción del consumo del 
agua y de energía.  
   
5.- Desarrolla periódicamente campañas internas para el consumo consciente y 
para el reciclado de materiales. 
   
6.- Posee un plan de emergencia ambiental que relaciona todos sus procesos 
y productos o servicios que involucren situaciones de riesgo y entrena a sus 
empleados en intervalos frecuentes para enfrentar tales situaciones. 
    
7.- Posee programa de gerenciamiento de residuos para la recolección de 
materiales tóxicos o reciclado post consumo.  
   
8.- Provee a sus consumidores y clientes informaciones detalladas sobre los 
daños ambientales resultantes del uso y de la destinación final de sus productos 
   
9.- Discute con empleados, consumidores y clientes, proveedores y la 
comunidad los impactos ambientales causados por sus productos o servicios. 
   
10.- La compañía prioriza la contratación de proveedores que 
comprobadamente tengan buena conducta ambiental. 
   
11.- Mantiene acciones de control de la contaminación causada por vehículos 
propios y de terceros a su servicio 
   
12.- Monitorea el aumento de la eficiencia energética.      
 
PROVEEDORES 





1.- Discute cuestiones relacionadas a la responsabilidad social con sus 
proveedores, con vistas al entrenamiento y adecuación de sus criterios.  
   
2.- Conoce en profundidad el origen de las materias primas, insumos y 
productos utilizados en su producción o en las operaciones diarias y tiene la 
garantía de que en esos orígenes se respetan los derechos humanos y el medio 
ambiente.  
   
3.- Adopta criterios de compra que contemplan la garantía de origen para evitar 
la adquisición de productos piratas, falsificados o fruto de robo.  
   
4.- Ofrece entrenamientos, cursos, conferencias o reuniones sobre prácticas de 
responsabilidad social con los proveedores. 
   
5.- Incluye entre sus proveedores individuos o grupos de la comunidad, tales 
como cooperativas, asociaciones de barrio y Ong para grupos usualmente 
excluidos. 
   
6.- Apoya a organizaciones que practican y promueven el comercio justo.      
7.- Tiene como norma el tratamiento justo a los proveedores, privilegiando el 
pequeño proveedor (con remuneración justa, al día y calidad en la relación) 





CONSUMIDORES Y CLIENTES 





1.- Actualiza cuando es necesario el material de comunicación destinado a los 
consumidores/clientes (como rótulos, embalajes, bulas, manuales de operación, 
instrucciones de uso, términos de garantía y piezas publicitarias) para hacer 
más seguro el uso de sus productos. 
   
2.- Llama la atención del cliente/consumidor para alteraciones en las 
características de sus productos o servicios (composición, calidad, plazos, peso, 
precio).  
   
3.- Tiene política formal contra la propaganda que coloque a los niños, 
adolescentes, negros, mujeres o cualquier individuo en situación de riesgo, de 
prejuicios, o falta de respeto. 
   
4.- Ofrece el servicio de atención al cliente u otra forma de atención 
especializada para recibir y encaminar sugerencias, opiniones y reclamos 
relativos a sus productos y servicios. 
   
5.- Promueve entrenamiento continuo de sus profesionales de atención al 
público para una relación de respeto a los derechos del consumidor.  
    
6.- Tiene la compañía política explícita de no soborno para obtención de 
decisión de compra de productos o contratación de servicios.  
   
7.- Mantiene programa especial con foco en salud y seguridad del 
consumidor/cliente de sus productos y servicios.  
   
 
COMUNIDAD 





1.- Reconoce la comunidad en que está presente como parte interesada 
importante en sus procesos decisorios.  
   
2.- Participa activamente en la discusión de problemas comunitarios y del 
encaminamiento de soluciones. 
   
3.- Contribuye con mejorías en la infraestructura o en el ambiente local que 
pueda la comunidad disfrutar.  
   
4.- Entrena a sus empleados para respetar los valores y tradiciones de la 
comunidad donde actúa.  
   
5.- Hace monitoreos a los impactos causados en la comunidad por sus 
actividades.  
   
6.- Tiene políticas contra el exceso de basura, mal olor, efluentes y otras formas 
de contaminación.  
   
7.- Hace levantamiento de las necesidades locales antes de diseñar sus 
proyectos en la comunidad.  
    
8.- Realiza en la comunidad, en conjunto con organizaciones locales, 
campañas educacionales y/o de interés público.  
    
9.- Utiliza incentivos fiscales (deducciones, descuentos y patrocinios, entre 
otros).  
   
10.- Divulga internamente los proyectos que apoya y desarrolla, ofreciendo 
oportunidades de trabajo voluntario y estimulando la participación de los 
empleados. 






GOBIERNO Y SOCIEDAD 






1.- Desarrolla actividades eventuales que se centran en la educación ciudadana, 
especialmente en época electoral.  
   
2.- Favorece la discusión e intercambio de información sobre temas políticos.      
3.- Asume el papel de formar ciudadanos en la discusión de temas como 
participación y combate de la corrupción.  
   
4.- Patrocina o realiza campañas de medios relacionadas con cuestiones de 
interés público.  
   
5.- Patrocina programas públicos o privados de beca escolar.      









ANEXO C. Información de las Pymes de la ciudad de Popayán  
 
  
GENERO EDAD RANGO EDAD CARGO AÑOS EMPRESA AÑOS CARGO ESTUDIOS TAMAÑO SECTOR NATURALEZA JURIDICA AÑOS PYME
1 Masculino 50 Entre 41 y 50 años Gerente Entre 5 y 10 años Entre 5 y 10 años Posgrado Pequeña Empresa Servicios Sociedad Anónima Entre 5 y 10 años
2 Femenino 50 Entre 41 y 50 años Administrador Entre 5 y 10 años Entre 5 y 10 años Posgrado Pequeña Empresa Comercio Persona Natural Entre 5 y 10 años
3 Masculino 48 Entre 41 y 50 años Administrador Más de 10 años Entre 1 y 2 años Secundaria Pequeña Empresa Comercio Persona Natural Más de 10 años
4 Masculino 68 Más de 60 años Dueño Más de 10 años Más de 10 años Secundaria Pequeña Empresa Servicios Persona Natural Más de 10 años
5 Masculino 48 Entre 41 y 50 años Gerente Más de 10 años Entre 5 y 10 años Posgrado Pequeña Empresa Comercio Sociedad Limitada Entre 5 y 10 años
6 Femenino 40 Entre 31 y 40 años Administrador Entre 5 y 10 años Entre 5 y 10 años Posgrado Mediana Empresa Servicios Sociedad Limitada Entre 2 y 5 años
7 Masculino 55 Entre 51 y 60 años Gerente Entre 1 y 2 años Entre 1 y 2 años Universitario Pequeña Empresa Comercio SAS Entre 5 y 10 años
8 Femenino 33 Entre 31 y 40 años Administrador Entre 2 y 5 años Entre 2 y 5 años Posgrado Pequeña Empresa Servicios Otra Más de 10 años
9 Femenino 31 Entre 31 y 40 años Asistente Menos de 1 año Menos de 1 año Universitario Pequeña Empresa Servicios Sociedad Anónima Entre 5 y 10 años
10 Femenino 25 Entre 18 y 30 años Administrador Entre 2 y 5 años Entre 2 y 5 años Tecnología Pequeña Empresa Comercio Persona Natural Entre 5 y 10 años
11 Masculino 50 Entre 41 y 50 años Gerente Menos de 1 año Menos de 1 año Posgrado Mediana Empresa Servicios Sociedad Anónima Más de 10 años
12 Femenino 40 Entre 31 y 40 años Gerente Entre 5 y 10 años Entre 5 y 10 años Primaria Pequeña Empresa Servicios Sociedad Anónima Más de 10 años
13 Masculino 61 Más de 60 años Administrador Entre 2 y 5 años Entre 2 y 5 años Posgrado Pequeña Empresa Comercio SAS Entre 2 y 5 años
14 Masculino 41 Entre 41 y 50 años Subgerente Más de 10 años Entre 2 y 5 años Universitario Pequeña Empresa Comercio SAS Más de 10 años
15 Femenino 34 Entre 31 y 40 años Asistente Entre 1 y 2 años Entre 1 y 2 años Tecnología Pequeña Empresa Servicios Sociedad Anónima Entre 2 y 5 años
16 Masculino 44 Entre 41 y 50 años Gerente Más de 10 años Entre 5 y 10 años Universitario Pequeña Empresa Comercio Sociedad Anónima Más de 10 años
17 Masculino 55 Entre 51 y 60 años Administrador Más de 10 años Más de 10 años Tecnología Pequeña Empresa Comercio Sociedad Limitada Más de 10 años
18 Masculino 46 Entre 41 y 50 años Gerente Entre 5 y 10 años Entre 5 y 10 años Secundaria Pequeña Empresa Servicios SAS Más de 10 años
19 Femenino 38 Entre 31 y 40 años Administrador Entre 1 y 2 años Entre 1 y 2 años Tecnología Pequeña Empresa Comercio Otra Más de 10 años
20 Femenino 38 Entre 41 y 50 años Administrador Entre 5 y 10 años Entre 5 y 10 años Secundaria Pequeña Empresa Comercio SAS Más de 10 años
21 Femenino 45 Entre 41 y 50 años Gerente Entre 1 y 2 años Entre 1 y 2 años Posgrado Mediana Empresa Servicios Otra Más de 10 años
22 Femenino 33 Entre 31 y 40 años Administrador Entre 2 y 5 años Entre 2 y 5 años Universitario Pequeña Empresa Comercio Persona Natural Entre 5 y 10 años
23 Masculino 53 Entre 51 y 60 años Gerente Más de 10 años Más de 10 años Universitario Pequeña Empresa Servicios Sociedad Limitada Más de 10 años
24 Masculino 42 Entre 41 y 50 años Gerente Más de 10 años Más de 10 años Universitario Pequeña Empresa Comercio Persona Natural Más de 10 años
25 Femenino 32 Entre 31 y 40 años Jefe de Personal Entre 5 y 10 años Entre 2 y 5 años Universitario Pequeña Empresa Comercio Persona Natural Más de 10 años
26 Masculino 56 Entre 51 y 60 años Gerente Más de 10 años Más de 10 años Universitario Pequeña Empresa Comercio Sociedad Anónima Más de 10 años
27 Femenino 52 Entre 51 y 60 años Dueño Más de 10 años Más de 10 años Posgrado Pequeña Empresa Comercio Persona Natural Más de 10 años
28 Femenino 35 Entre 31 y 40 años Jefe Administrativo Más de 10 años Más de 10 años Posgrado Pequeña Empresa Servicios Sociedad Anónima Más de 10 años
29 Femenino 45 Entre 41 y 50 años Subgerente Más de 10 años Más de 10 años Posgrado Mediana Empresa Comercio Sociedad Anónima Más de 10 años
30 Masculino 53 Entre 51 y 60 años Gerente Más de 10 años Más de 10 años Tecnología Pequeña Empresa Comercio Persona Natural Más de 10 años
31 Masculino 52 Entre 51 y 60 años Gerente Más de 10 años Más de 10 años Universitario Pequeña Empresa Servicios Persona Natural Más de 10 años
32 Femenino 40 Entre 31 y 40 años Coordinador de Calidad Entre 5 y 10 años Entre 5 y 10 años Posgrado Pequeña Empresa Comercio Sociedad Anónima Más de 10 años
33 Masculino 50 Entre 41 y 50 años Gerente Entre 1 y 2 años Entre 1 y 2 años Universitario Pequeña Empresa Servicios Sociedad Anónima Entre 1 y 2 años
34 Masculino 52 Entre 51 y 60 años Administrador Entre 5 y 10 años Entre 5 y 10 años Tecnología Pequeña Empresa Comercio Persona Natural Entre 5 y 10 años
35 Femenino 34 Entre 31 y 40 años Jefe Administrativo Más de 10 años Entre 1 y 2 años Universitario Pequeña Empresa Servicios Sociedad Limitada Más de 10 años
36 Masculino 37 Entre 31 y 40 años Gerente Entre 2 y 5 años Entre 2 y 5 años Universitario Pequeña Empresa Servicios Sociedad Limitada Entre 5 y 10 años
37 Masculino 43 Entre 41 y 50 años Auxiliar de Inventario Entre 5 y 10 años Entre 5 y 10 años Tecnología Pequeña Empresa Comercio Sociedad Anónima Entre 5 y 10 años
38 Masculino 35 Entre 31 y 40 años Cooordinador Comercial Entre 2 y 5 años Entre 2 y 5 años Universitario Pequeña Empresa Servicios SAS Entre 2 y 5 años
39 Masculino 42 Entre 41 y 50 años Administrador Más de 10 años Más de 10 años Universitario Pequeña Empresa Comercio Sociedad Limitada Más de 10 años
40 Masculino 41 Entre 41 y 50 años Gerente Entre 5 y 10 años Entre 5 y 10 años Universitario Pequeña Empresa Servicios Persona Natural Menos de 1 año
41 Femenino 43 Entre 41 y 50 años Gerente Más de 10 años Más de 10 años Universitario Pequeña Empresa Servicios Sociedad Limitada Más de 10 años
42 Femenino 38 Entre 31 y 40 años Gerente Más de 10 años Más de 10 años Universitario Pequeña Empresa Comercio Persona Natural Más de 10 años
43 Masculino 69 Más de 60 años Gerente Más de 10 años Más de 10 años Posgrado Pequeña Empresa Servicios Sociedad Anónima Más de 10 años
44 Masculino 50 Entre 41 y 50 años Gerente Más de 10 años Más de 10 años Posgrado Pequeña Empresa Comercio Sociedad Limitada Entre 2 y 5 años
45 Masculino 63 Más de 60 años Jefe Técnico Más de 10 años Más de 10 años Posgrado Pequeña Empresa Servicios Sociedad Limitada Más de 10 años
46 Masculino 46 Entre 41 y 50 años Gerente Entre 5 y 10 años Entre 5 y 10 años Universitario Pequeña Empresa Servicios Sociedad Anónima Entre 5 y 10 años
47 Masculino 53 Entre 51 y 60 años Contador Más de 10 años Más de 10 años Universitario Mediana Empresa Servicios Sociedad Anónima Más de 10 años
48 Femenino 23 Entre 18 y 30 años Asistente Entre 1 y 2 años Menos de 1 año Universitario Pequeña Empresa Servicios Sociedad Limitada Entre 2 y 5 años
49 Femenino 41 Entre 41 y 50 años Gerente Entre 5 y 10 años Entre 5 y 10 años Posgrado Pequeña Empresa Servicios Sociedad Anónima Entre 5 y 10 años
50 Femenino 36 Entre 31 y 40 años Contador Entre 1 y 2 años Entre 1 y 2 años Posgrado Mediana Empresa Comercio SAS Entre 5 y 10 años
51 Masculino 44 Entre 41 y 50 años Gerente Más de 10 años Entre 2 y 5 años Tecnología Pequeña Empresa Servicios SAS Más de 10 años
52 Masculino 52 Entre 51 y 60 años Gerente Más de 10 años Entre 1 y 2 años Tecnología Pequeña Empresa Servicios Sociedad Anónima Más de 10 años
53 Femenino 54 Entre 51 y 60 años Gerente Entre 5 y 10 años Entre 5 y 10 años Universitario Pequeña Empresa Servicios SAS Más de 10 años
54 Masculino 53 Entre 51 y 60 años Dueño Entre 2 y 5 años Entre 2 y 5 años Secundaria Pequeña Empresa Comercio Persona Natural Más de 10 años
55 Masculino 50 Entre 41 y 50 años Gerente Entre 2 y 5 años Entre 2 y 5 años Posgrado Pequeña Empresa Comercio SAS Entre 5 y 10 años







NÚMERO COLABORADORES ACTIVIDAD ECONÓMICA TIPO REGIMEN INICIO EMPRESA CANTIDAD ACTIVOS
Menos de 10 trabajadores Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria Común Sociedad Entre 501 y 5000 smmlv
Menos de 10 trabajadores Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas Común Individual Inferiores a 500 smmlv
Menos de 10 trabajadores Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas Común Individual Inferiores a 500 smmlv
Menos de 10 trabajadores Actividades de servicios administrativos y de apoyo Común Sociedad Inferiores a 500 smmlv
Entre 11 y 50 Trabajadores Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas Común Individual Entre 501 y 5000 smmlv
Entre 50 y 200 Trabajadores Actividades financieras y de seguros Común Individual Inferiores a 500 smmlv
Entre 11 y 50 Trabajadores Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas Común Sociedad Entre 501 y 5000 smmlv
Entre 11 y 50 Trabajadores Actividades de servicios administrativos y de apoyo Común Individual Entre 501 y 5000 smmlv
Entre 11 y 50 Trabajadores Actividades de servicios administrativos y de apoyo Común Sociedad Entre 5001 y 30000 smmlv
Menos de 10 trabajadores Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas Común Individual Inferiores a 500 smmlv
Más de 200 trabajadores Actividades de servicios administrativos y de apoyo Común Sociedad Entre 5001 y 30000 smmlv
Menos de 10 trabajadores Actividades de servicios administrativos y de apoyo Común Sociedad Entre 501 y 5000 smmlv
Menos de 10 trabajadores Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas Común Sociedad Entre 501 y 5000 smmlv
Entre 11 y 50 Trabajadores Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas Común Familiar Entre 501 y 5000 smmlv
Entre 11 y 50 Trabajadores Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado Común Individual Inferiores a 500 smmlv
Entre 11 y 50 Trabajadores Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas Común Sociedad Inferiores a 500 smmlv
Entre 11 y 50 Trabajadores Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas Común Individual Entre 501 y 5000 smmlv
Menos de 10 trabajadores Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria Común Sociedad Inferiores a 500 smmlv
Menos de 10 trabajadores Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas Común Sociedad Entre 501 y 5000 smmlv
Menos de 10 trabajadores Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas Común Sociedad Entre 501 y 5000 smmlv
Entre 50 y 200 Trabajadores Alojamiento y servicios de comida Común Sociedad Entre 5001 y 30000 smmlv
Entre 11 y 50 Trabajadores Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas Común Individual Entre 501 y 5000 smmlv
Entre 11 y 50 Trabajadores Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado Común Sociedad Entre 501 y 5000 smmlv
Menos de 10 trabajadores Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas Común Familiar Inferiores a 500 smmlv
Entre 11 y 50 Trabajadores Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas Común Individual Entre 501 y 5000 smmlv
Menos de 10 trabajadores Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas Común Sociedad Inferiores a 500 smmlv
Entre 11 y 50 Trabajadores Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas Común Individual Entre 501 y 5000 smmlv
Menos de 10 trabajadores Distr de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental Común Familiar Entre 501 y 5000 smmlv
Entre 11 y 50 Trabajadores Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas Común Familiar Entre 5001 y 30000 smmlv
Menos de 10 trabajadores Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas Común Sociedad Entre 501 y 5000 smmlv
Entre 11 y 50 Trabajadores Transporte y almacenamiento Común Individual Entre 501 y 5000 smmlv
Entre 11 y 50 Trabajadores Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas Común Sociedad Entre 501 y 5000 smmlv
Entre 11 y 50 Trabajadores Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado Común Sociedad Inferiores a 500 smmlv
Entre 11 y 50 Trabajadores Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas Común Individual Entre 501 y 5000 smmlv
Entre 11 y 50 Trabajadores Actividades financieras y de seguros Común Sociedad Entre 501 y 5000 smmlv
Entre 11 y 50 Trabajadores Transporte y almacenamiento Común Sociedad Inferiores a 500 smmlv
Menos de 10 trabajadores Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas Común Individual Entre 501 y 5000 smmlv
Menos de 10 trabajadores Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria Común Individual Entre 501 y 5000 smmlv
Entre 11 y 50 Trabajadores Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas Común Familiar Entre 501 y 5000 smmlv
Menos de 10 trabajadores Actividades financieras y de seguros Común Familiar Entre 501 y 5000 smmlv
Entre 11 y 50 Trabajadores Alojamiento y servicios de comida Común Sociedad Entre 501 y 5000 smmlv
Entre 11 y 50 Trabajadores Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas Común Individual Entre 501 y 5000 smmlv
Menos de 10 trabajadores Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria Común Sociedad Entre 501 y 5000 smmlv
Entre 11 y 50 Trabajadores Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas Común Sociedad Entre 501 y 5000 smmlv
Menos de 10 trabajadores Actividades financieras y de seguros Común Sociedad Inferiores a 500 smmlv
Entre 11 y 50 Trabajadores Actividades financieras y de seguros Común Sociedad Entre 501 y 5000 smmlv
Entre 50 y 200 Trabajadores Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria Común Sociedad Entre 501 y 5000 smmlv
Menos de 10 trabajadores Actividades financieras y de seguros Común Sociedad Entre 501 y 5000 smmlv
Entre 11 y 50 Trabajadores Construcción Común Familiar Entre 501 y 5000 smmlv
Entre 50 y 200 Trabajadores Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas Común Sociedad Entre 5001 y 30000 smmlv
Menos de 10 trabajadores Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado Común Sociedad Inferiores a 500 smmlv
Entre 11 y 50 Trabajadores Alojamiento y servicios de comida Común Sociedad Entre 501 y 5000 smmlv
Menos de 10 trabajadores Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado Común Sociedad Entre 501 y 5000 smmlv
Menos de 10 trabajadores Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Común Familiar Entre 501 y 5000 smmlv
Menos de 10 trabajadores Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas Común Individual Inferiores a 500 smmlv
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No No No Si No No No No No No En gran parte En parte En parte En parte Si No No No En parte
No No No En gran parte Si No No En gran parte En parte No No No No No No No En gran parte No No
No No No Si En gran parte No No Si En gran parte No No No No No Si No No No No






1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
En gran parte Si En parte Si En parte En parte No Si En gran parte No En parte En parte No En gran parte En gran parte En gran parte En parte
En parte En parte No En gran parte En parte En parte No Si En parte No No No No En parte En parte En gran parte No
No Si No No En parte No En parte En gran parte Si No No En gran parte En parte En gran parte No Si No
En parte En gran parte En parte En parte En parte En parte No Si En parte En parte No No No En parte No No Si
No Si No Si No En gran parte En gran parte En parte No No No No No No No En gran parte En parte
En parte En parte No Si En parte No No Si En parte Si No En parte En parte No En parte Si No
No Si No En gran parte En parte En parte No Si En gran parte No No No No En gran parte No En gran parte No
No Si En gran parte Si En parte En parte En parte En gran parte En parte En gran parte En parte No No Si En gran parte En gran parte No
En parte Si No Si En gran parte No No Si En parte No No No No En parte En parte En parte En gran parte
Si En parte En parte En parte En parte En parte En parte Si Si No No No No En parte No En gran parte No
No En parte No Si Si En parte No En parte En parte No En parte En parte En parte En parte Si En gran parte No
No Si No Si No No En gran parte Si No No No No No Si En parte Si En parte
En parte Si No Si En parte En parte No En gran parte En parte No No No No No En parte En gran parte No
No Si No No En parte No No Si En parte En parte En parte No No En gran parte No En gran parte No
En parte En parte En parte En gran parte En parte En parte No Si Si No No En parte En gran parte En parte En parte En gran parte Si
No Si No Si En parte No No Si Si No No No No En gran parte En parte En gran parte No
En parte Si No Si Si En parte No En gran parte En parte Si En parte No No En parte No En parte No
No En parte No En parte En parte No En parte Si No No No En parte En parte En parte En parte En gran parte No
En parte Si No Si En parte No No Si En parte En gran parte No No No En parte En parte No No
No En parte No Si En parte No No Si En parte No No No No En gran parte Si En parte No
En parte Si No En gran parte En parte En gran parte En gran parte Si En gran parte No No No No En parte En parte En gran parte No
En gran parte Si No Si En parte No No Si En parte En parte En gran parte No No En parte En parte Si En gran parte
En parte Si No Si En parte En parte No En parte Si No No No No Si En parte En gran parte No
No En parte En parte En gran parte En gran parte No No Si Si No No No No En parte Si En gran parte No
En parte Si No No En parte En parte No Si En parte No No No No En parte En parte En gran parte No
En parte Si No En parte En parte No Si Si No En gran parte En parte No No No No En parte No
En parte Si No Si En parte En parte No Si En parte No No No No En parte No En gran parte No
No En gran parte No En gran parte En gran parte No No En gran parte En parte No No En gran parte En parte Si En parte En gran parte No
En parte En gran parte No Si En parte En parte En parte Si En parte No No No No En parte No Si Si
En parte Si No Si En parte En parte No Si En parte Si No No No No En parte En gran parte No
En gran parte En gran parte No Si En parte No No Si En gran parte En gran parte En parte No No En parte No En parte No
En parte Si No Si No En parte No En gran parte En parte No No En parte En gran parte Si En parte En gran parte No
En parte En parte En parte En gran parte En parte En parte En parte Si En parte No No No No En parte En parte Si Si
En gran parte Si No Si No En parte No Si No No No No No En parte No En gran parte No
No Si No Si No No En parte En gran parte Si No No No No En gran parte En parte No En parte
En parte En gran parte En gran parte Si En parte En gran parte No Si En parte No No No No En parte No En gran parte No
En parte En gran parte No En gran parte En parte En parte No En parte Si En parte En parte No En gran parte Si En parte Si No
En parte Si No Si No No No Si En parte No No No No En parte No En gran parte No
No En parte En parte En gran parte En parte En parte Si Si No No No No No En parte En parte Si No
En parte Si No Si En parte En parte No Si En parte No No No No En gran parte En parte En gran parte En parte
En parte En parte No En parte En parte En parte En gran parte En gran parte En parte No No No No En parte En parte En gran parte No
En parte Si No Si Si No No Si Si Si En gran parte No No En parte No Si No
No Si En gran parte En gran parte En parte En parte No En gran parte En parte No No En parte En parte Si En parte En gran parte No
En parte En parte No No En parte No No Si En gran parte En gran parte En parte No No En parte Si En parte No
En parte Si No En gran parte No En parte En gran parte En gran parte En parte No No No No En parte No No No
No Si No Si En parte En parte No Si Si No No En gran parte No Si En parte Si En gran parte
En parte En gran parte No En gran parte En parte No No En gran parte En parte En parte No No No En parte Si En gran parte No
En parte En gran parte En parte En gran parte No En parte En parte Si No No No En parte En parte Si No En parte No
No Si No Si No No Si Si En parte No En gran parte No No En parte En parte En parte No
En parte En parte No Si En parte En parte No En gran parte Si Si No No No En gran parte No No En parte
En parte Si En gran parte Si En parte No No Si En parte No No No No En parte En parte En gran parte No
No En gran parte No En gran parte No No No En gran parte No En gran parte En parte En parte No Si No Si No
En parte Si No En parte En parte En gran parte No Si En parte No No No No No Si En gran parte No
En parte En parte En parte Si En parte No En parte En parte Si No No No No Si No En gran parte No
No Si No En gran parte No No No En gran parte En gran parte En parte No No No En parte No Si No
Si Si No En gran parte Si En parte Si Si En parte No En gran parte En parte En parte En gran parte En parte En gran parte En gran parte





1 2 3 4 5 6
En parte En parte En gran parte Si En parte En parte
No No No No No No
No No No No No No
No No No No No No
No No No No No No
No No No No No No
No No En parte En gran parte No No
No No No No No No
No No No No No No
No No No No No No
No En parte En gran parte No No No
No No No Si No No
No No No No No No
No No No No No No
No No No En parte No No
No No No No No No
No No No No No No
No No No No No No
No No No No No No
No No No No No No
No No No No No No
En parte En parte En gran parte En parte No No
No No No No No No
No No No No No No
No No No No No No
No No No No No No
No No No En gran parte No No
No No No No No No
No No No No No No
No No En gran parte No No No
No No No No No No
No No No Si No No
No No No No No No
No No No No No No
No No No No No No
No En parte No No No No
No No No No No No
No No No No No No
No No No No No No
No No No No No No
En parte En parte No En gran parte No En parte
No No No No No No
No No No No No No
No No No No No No
No No No No No No
No No No No No No
No No En parte En gran parte En parte No
No No No No No No
No No No No No No
No No No En parte No No
No No No No En parte No
No No No No No No
No No No No No No
No No No No No No
En parte En parte En parte Si No No













No 2 3,6 3,6 3,6
En parte 10 17,9 17,9 21,4
En gran parte
13 23,2 23,2 44,6
Si 31 55,4 55,4 100,0






No 20 35,7 35,7 35,7
En parte 13 23,2 23,2 58,9
En gran parte
11 19,6 19,6 78,6
Si 12 21,4 21,4 100,0






No 20 35,7 35,7 35,7
En parte 12 21,4 21,4 57,1
En gran parte
18 32,1 32,1 89,3
Si 6 10,7 10,7 100,0






No 21 37,5 37,5 37,5
En parte 11 19,6 19,6 57,1
En gran parte
9 16,1 16,1 73,2
Si 15 26,8 26,8 100,0






No 28 50,0 50,0 50,0
En parte 12 21,4 21,4 71,4
En gran parte
4 7,1 7,1 78,6
Si 12 21,4 21,4 100,0






No 31 55,4 55,4 55,4
En parte 16 28,6 28,6 83,9
En gran parte
7 12,5 12,5 96,4
Si 2 3,6 3,6 100,0

























No 32 57,1 57,1 57,1
En parte 12 21,4 21,4 78,6
En gran parte
7 12,5 12,5 91,1
Si 5 8,9 8,9 100,0






No 41 73,2 73,2 73,2
En parte 10 17,9 17,9 91,1
En gran parte
5 8,9 8,9 100,0






No 4 7,1 7,1 7,1
En parte 7 12,5 12,5 19,6
En gran parte
11 19,6 19,6 39,3
Si 34 60,7 60,7 100,0






No 36 64,3 64,3 64,3
En parte 12 21,4 21,4 85,7
En gran parte
4 7,1 7,1 92,9
Si 4 7,1 7,1 100,0






No 11 19,6 19,6 19,6
En parte 38 67,9 67,9 87,5
En gran parte
4 7,1 7,1 94,6
Si 3 5,4 5,4 100,0






No 49 87,5 87,5 87,5
En parte 7 12,5 12,5 100,0
























No 44 78,6 78,6 78,6
En parte 12 21,4 21,4 100,0






En parte 6 10,7 10,7 10,7
En gran parte
44 78,6 78,6 89,3
Si 6 10,7 10,7 100,0






No 42 75,0 75,0 75,0
En parte 11 19,6 19,6 94,6
En gran parte
3 5,4 5,4 100,0






No 39 69,6 69,6 69,6
En parte 7 12,5 12,5 82,1
En gran parte
4 7,1 7,1 89,3
Si 6 10,7 10,7 100,0






No 47 83,9 83,9 83,9
En parte 6 10,7 10,7 94,6
En gran parte
3 5,4 5,4 100,0






No 33 58,9 58,9 58,9
En gran parte
8 14,3 14,3 73,2
Si 15 26,8 26,8 100,0

























No 9 16,1 16,1 16,1
En parte 10 17,9 17,9 33,9
En gran parte
37 66,1 66,1 100,0






No 35 62,5 62,5 62,5
En parte 7 12,5 12,5 75,0
En gran parte
7 12,5 12,5 87,5
Si 7 12,5 12,5 100,0






En parte 5 8,9 8,9 8,9
En gran parte
7 12,5 12,5 21,4
Si 44 78,6 78,6 100,0






En parte 5 8,9 8,9 8,9
En gran parte
7 12,5 12,5 21,4
Si 44 78,6 78,6 100,0






No 45 80,4 80,4 80,4
En parte 9 16,1 16,1 96,4
En gran parte
2 3,6 3,6 100,0






En parte 4 7,1 7,1 7,1
En gran parte
8 14,3 14,3 21,4
Si 44 78,6 78,6 100,0























En parte 4 7,1 7,1 7,1
En gran parte
9 16,1 16,1 23,2
Si 43 76,8 76,8 100,0






No 26 46,4 46,4 46,4
En parte 6 10,7 10,7 57,1
En gran parte
24 42,9 42,9 100,0






No 42 75,0 75,0 75,0
En parte 9 16,1 16,1 91,1
En gran parte
5 8,9 8,9 100,0






No 31 55,4 55,4 55,4
En parte 7 12,5 12,5 67,9
En gran parte
5 8,9 8,9 76,8
Si 13 23,2 23,2 100,0






No 43 76,8 76,8 76,8
En parte 2 3,6 3,6 80,4
Si 11 19,6 19,6 100,0






No 45 80,4 80,4 80,4
En gran parte
10 17,9 17,9 98,2
Si 1 1,8 1,8 100,0























En parte 3 5,4 5,4 5,4
En gran parte
10 17,9 17,9 23,2
Si 43 76,8 76,8 100,0






No 24 42,9 42,9 42,9
En parte 7 12,5 12,5 55,4
En gran parte
8 14,3 14,3 69,6
Si 17 30,4 30,4 100,0






No 43 76,8 76,8 76,8
En parte 2 3,6 3,6 80,4
Si 11 19,6 19,6 100,0






No 45 80,4 80,4 80,4
En parte 6 10,7 10,7 91,1
En gran parte
4 7,1 7,1 98,2
Si 1 1,8 1,8 100,0






No 29 51,8 51,8 51,8
En parte 6 10,7 10,7 62,5
En gran parte
14 25,0 25,0 87,5
Si 7 12,5 12,5 100,0






No 41 73,2 73,2 73,2
En parte 6 10,7 10,7 83,9
En gran parte
5 8,9 8,9 92,9
Si 4 7,1 7,1 100,0


























No 42 75,0 75,0 75,0
En parte 9 16,1 16,1 91,1
En gran parte
5 8,9 8,9 100,0






No 52 92,9 92,9 92,9
En parte 3 5,4 5,4 98,2
Si 1 1,8 1,8 100,0






No 27 48,2 48,2 48,2
En parte 28 50,0 50,0 98,2
11 1 1,8 1,8 100,0






No 51 91,1 91,1 91,1
En parte 5 8,9 8,9 100,0






No 49 87,5 87,5 87,5
En parte 6 10,7 10,7 98,2
En gran parte
1 1,8 1,8 100,0






No 47 83,9 83,9 83,9
En parte 8 14,3 14,3 98,2
En gran parte
1 1,8 1,8 100,0
























No 25 44,6 44,6 44,6
En parte 12 21,4 21,4 66,1
En gran parte
7 12,5 12,5 78,6
Si 12 21,4 21,4 100,0






No 8 14,3 14,3 14,3
En parte 18 32,1 32,1 46,4
En gran parte
12 21,4 21,4 67,9
Si 18 32,1 32,1 100,0






No 40 71,4 71,4 71,4
En parte 9 16,1 16,1 87,5
En gran parte
4 7,1 7,1 94,6
Si 3 5,4 5,4 100,0






No 48 85,7 85,7 85,7
En parte 7 12,5 12,5 98,2
En gran parte
1 1,8 1,8 100,0






No 14 25,0 25,0 25,0
En parte 24 42,9 42,9 67,9
En gran parte
9 16,1 16,1 83,9
Si 9 16,1 16,1 100,0






No 31 55,4 55,4 55,4
En parte 8 14,3 14,3 69,6
En gran parte
8 14,3 14,3 83,9
Si 9 16,1 16,1 100,0
























No 43 76,8 76,8 76,8
En parte 11 19,6 19,6 96,4
En gran parte
2 3,6 3,6 100,0






No 36 64,3 64,3 64,3
En parte 17 30,4 30,4 94,6
En gran parte
3 5,4 5,4 100,0






No 44 78,6 78,6 78,6
En parte 11 19,6 19,6 98,2
Si 1 1,8 1,8 100,0






No 42 75,0 75,0 75,0
En parte 9 16,1 16,1 91,1
En gran parte
5 8,9 8,9 100,0






No 37 66,1 66,1 66,1
En parte 13 23,2 23,2 89,3
En gran parte
4 7,1 7,1 96,4
Si 2 3,6 3,6 100,0






No 5 8,9 8,9 8,9
En parte 36 64,3 64,3 73,2
En gran parte
6 10,7 10,7 83,9
Si 9 16,1 16,1 100,0
























No 38 67,9 67,9 67,9
En parte 8 14,3 14,3 82,1
En gran parte
4 7,1 7,1 89,3
Si 6 10,7 10,7 100,0






No 33 58,9 58,9 58,9
En parte 14 25,0 25,0 83,9
En gran parte
4 7,1 7,1 91,1
Si 5 8,9 8,9 100,0






No 43 76,8 76,8 76,8
En parte 8 14,3 14,3 91,1
En gran parte
5 8,9 8,9 100,0






No 19 33,9 33,9 33,9
En parte 30 53,6 53,6 87,5
En gran parte
7 12,5 12,5 100,0






No 19 33,9 33,9 33,9
En parte 31 55,4 55,4 89,3
En gran parte
4 7,1 7,1 96,4
Si 2 3,6 3,6 100,0






En parte 14 25,0 25,0 25,0
En gran parte
9 16,1 16,1 41,1
Si 33 58,9 58,9 100,0























No 43 76,8 76,8 76,8
En parte 9 16,1 16,1 92,9
En gran parte
4 7,1 7,1 100,0






No 4 7,1 7,1 7,1
En parte 6 10,7 10,7 17,9
En gran parte
16 28,6 28,6 46,4
Si 30 53,6 53,6 100,0






No 11 19,6 19,6 19,6
En parte 38 67,9 67,9 87,5
En gran parte
3 5,4 5,4 92,9
Si 4 7,1 7,1 100,0






No 24 42,9 42,9 42,9
En parte 28 50,0 50,0 92,9
En gran parte
4 7,1 7,1 100,0






No 38 67,9 67,9 67,9
En parte 9 16,1 16,1 83,9
En gran parte
5 8,9 8,9 92,9
Si 4 7,1 7,1 100,0






En parte 5 8,9 8,9 8,9
En gran parte
14 25,0 25,0 33,9
Si 37 66,1 66,1 100,0
























No 8 14,3 14,3 14,3
En parte 30 53,6 53,6 67,9
En gran parte
6 10,7 10,7 78,6
Si 12 21,4 21,4 100,0






No 39 69,6 69,6 69,6
En parte 6 10,7 10,7 80,4
En gran parte
6 10,7 10,7 91,1
Si 5 8,9 8,9 100,0






No 42 75,0 75,0 75,0
En parte 10 17,9 17,9 92,9
En gran parte
4 7,1 7,1 100,0






No 43 76,8 76,8 76,8
En parte 10 17,9 17,9 94,6
En gran parte
3 5,4 5,4 100,0






No 45 80,4 80,4 80,4
En parte 8 14,3 14,3 94,6
En gran parte
3 5,4 5,4 100,0






No 6 10,7 10,7 10,7
En parte 29 51,8 51,8 62,5
En gran parte
10 17,9 17,9 80,4
Si 11 19,6 19,6 100,0

























No 21 37,5 37,5 37,5
En parte 27 48,2 48,2 85,7
En gran parte
2 3,6 3,6 89,3
Si 6 10,7 10,7 100,0






No 5 8,9 8,9 8,9
En parte 8 14,3 14,3 23,2
En gran parte
31 55,4 55,4 78,6
Si 12 21,4 21,4 100,0






No 42 75,0 75,0 75,0
En parte 6 10,7 10,7 85,7
En gran parte
4 7,1 7,1 92,9
Si 4 7,1 7,1 100,0






No 52 92,9 92,9 92,9
En parte 4 7,1 7,1 100,0






No 49 87,5 87,5 87,5
En parte 7 12,5 12,5 100,0






No 49 87,5 87,5 87,5
En parte 3 5,4 5,4 92,9
En gran parte
4 7,1 7,1 100,0




























No 44 78,6 78,6 78,6
En parte 3 5,4 5,4 83,9
En gran parte
4 7,1 7,1 91,1
Si 5 8,9 8,9 100,0






No 52 92,9 92,9 92,9
En parte 4 7,1 7,1 100,0






No 54 96,4 96,4 96,4
En parte 2 3,6 3,6 100,0
Total 56 100,0 100,0
Válido
D7.6
Válido
D7.4
Válido
D7.5
